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U J . Las colonias infantiles. 
M m k i áiíiínlsírasiíB; Sao lesé, IS . -Te ié t eu 1555 Vientes, 6 de m m de 1927 
; 0 P e d r o s a d e b e c o n s t r u i r s e u n 
t a b e l i ó n p a r a l o s n i ñ o s m o n -í v i n c i a s 
ada vaíii 
de sei 
ejempil;! Sanatorio de Pedrosa e s t a r á 
la m e j o j ^ o en pJena actividad. De las 
consen-ijg apartadas regiones de la pén-
• P1".^11^ ;uia vendrán colonias infantiles 
istnbuyé j ^ . ^ , . 6n nuestro clima, sobre 
icto estra tierra y bajo nuestro cie-
•eviam-ent Ia vitalidad orgánica que nu-
ülguna pi de niños perdieron por caren-
atación e , de pan los unos, por antece-
cas mejt ^es patológicos otros, y muchos 
das en i r ei divorcio seou'lar entre la 
wnto qu rj6ne y ia vida infant i l , 
e «1 est ^ Montaña, que durante siglos 
li'^nto"^' w^ '^ a ^ ĉ a;ses Podientes ds 
ncn i ^g'^g [,eiC!he, capaces de dar a 
presiden' raza el vigor y reciedunubre ca-
•do con ! cterísticas en nuestro pueblo, 
ianadbro pece taanbién a la niñez enfer-
azo (sep ja. la ubre fecunda de su tierra 
semana ^ Su mar, como si la Provi-
, f nt?lli gracia le hubiese seña lado una 
d i D 's^n reconst'rilct^va Y redento-
o n ^ o i . suficiente a remediar cuantas 
trio de 1 il^cias ataquen ai cuerpo so-
o ganad i Pero en Ia Montaña hay tam-
icias lira 5n niños pobres y enfermos, tan 
i.llan esu cesitados como el Que m á s .de 
fin de e e ia atención sociaJ se fije en 
la fomi 0S) desplazándolos del medio 
iciones (1 ^T0 en vjven y Hevándo-
t al disfruite alegre y couforta-
•. j de esos centros sanitarios or-
11o de la región y gloria de la 
ineficeucia española . Y esos n-.-
, perdidos en el laberinto de 
estros valles, con t inuarán este 
o como en los pasados, sin que 
die se preocupe de Ja suerte 
les espera, hasta que u-n día 
nombres vayan a engrosar las 
adíslicas de mortalidad, que, 
Vivadas en algún centro oficial, 
b rá , coifva/i solamente para que algún 
más i jW/cista ewrfeeci.one una Memo-
masculi t o algún técnico dé algunas 
[ue si la líerencias. Por doloroso que ello 
i , hemos de proclamar que en 
Montaña hay anualmente tan-
eminenl víctimas de la tuberculosis co-
edemini * ̂ n cua'',TlUier 0tra región de la 
nínsula, y nadie, aqu í , parece 
eocuparse de esto, aun sabien-
que cada una de ellas sítele 
jar en los hogares el gérmen 
fstnucitor de familias enteras, 
r la falta de higiene y de ais-
yar a Is 
iseirvadíi 
sena in 
; que ini 
ibada a 
an, olv 
; ellas ? niento. 
>r c - i e n j ^ son frecuencia 
?n si po . primíeras víct imas, y aunque 
en ocasiones varias elevamos 
ftstra voz, sin resultado dígii-
, no por eso hemos de acallar 
estros deseos de ver desviado 
peligro. El ideal fuera—ya )o 
feminis nios dicho muchas veces—que 
que con 







las alturas de nuestra provin-
con um i contásemos con un Sanatorio 
nde tos niños de la costa pu-





eran, n f 
wos Go 
pino, qme, con una alinientación 
adecuada y aire y sol abundan-
te, d a r í a a .sus organismos en-
clenques el vigor preciso para ^se-
gurar una juventud robusta y una 
vida fecunda; pero mientras esto 
no se realice, preciso es que pro-
curemos el disfrute de lo que ya 
tenemos. 
En Pedrosa deber íamos contar 
con un pabellón destinado total-
ínentie para nuestros ñiños . La 
Diputación y. los Ayuntamientos, 
con cantidades fijas y obligato-
rias, y la apor tac ión individual 
que en nuestra región se caracte-
riza por su esplendidez, podr ían 
seguramente sufragar la totalidad 
del gasto , cuando de niños pobres 
se tratase, y con esta base podría 
conseguirse que la estancia de los 
que no lo fueron resultase poco 
¿ ravosa para nuestra clase me-
dia. Nos sugiere esta solución lo 
ocurrido, a un amigo nuestro, mé-
dico, para m á s g a r a n t í a . Entre 
los enfermos por él visitados, hay 
dos n iñas pobres, cuyas vidas co-
rren peligro inminente de no re-
cluirlas en un Sanatorio adeou/i-
do. Pero no enouentra medio de 
conseguirlo. Ni Ayuntamiento, ni 
Aisociüciones benéficas, cuentan 
con recursos suficientes para obra 
tan humanitaria, y las pobres en 
ferinas habrán de seguir luchando 
oon sus. dolencias hasta que un 
d ía la muerte las llame para sí 
por falta de una organización so-
cial adecuada. 
¿De qué nos sirve, pues, el te-
ner a las puertas de nuestros ho-
gares el mejior centro sanitario 
de España , si dentro de ellos de-
jamos a la niñez desvalida caer 
vencida por la pobreza y la en-
fermedad? 
Ni la capital ni los pueblos tie-
nen al presente resuelto el proble-
ma de la sanidad infant i l . 
La primera, si envía sus colo-
nias al Sanatorio, lo hace ya 
cuando pasaron los calores del es-
t ío , y otros, m á s afortunados, dis-
frutaron las delicias del aire puro 
y la al imentación confortante. 
De los segundos, son contados 
los niños que al Sanatorio llegan, 
y esos cuando las familias pueden 
imponerse el sacrificio de sufra-
gar los gastos. Los otros, los n i -
ños pobres, encanijados y enfer-
mos, ven correr su vida por un 
cauce- de agotamiento fisiológico, 
inien'tras que niños de otras re-
giones se nutren al pecho ubérr i -
mo de nuestra tierra y nuestro 
mar. 
T E O F A S T R O 
Refrescando la memoria 
6 de mayo. 
Se ajiunica oficiaiLmenite la llegaida 
a Pa/rís del presidente del Consejo 
de mainisitrois inglés, Lloyd George, 
y se. da cueta de la importante eon-
ferencia colebrada para tratar do la 
situaieión naval y militar de los alia-
dos. 
—Se juega en los Campos d'e 
Sport un partido, (segunda semifi-
nal de segunda categoría) entre los 
equipos New Club, de Bilbao, y 
Racing Olub. Ganó este por uno a 
cero, obra dei délantero centro r»-
cinguista Roberto Allvarez. 
a n o s q u e . . . 
—Unos ladrones arrebatan en la 
estación de Pailencia, de manos de 
la esposa, de don Jodio Hiera, un 
¡malkatín que contenía alhajas por 
valor de algunos miles de pesetas. 
— E n Bilbao lidian toros de Con-
treras los diestros Joselito y Bel-
monte, cortando este dos orejas. 
—'Sufre Cetlita en la plaza de Ma-
di id una cogida d'e importancia. 
— ' E l Consejo provincial de Fomen-
to eieva al Gobierno un interesan-
te informe acerca de las Haciendas 
locales. 
Notas a la I f g ^ra. 
• I d e a s y p a l a b r a s l 
n Madrid se va a inaugurar en 
|eve la Exposición de la Indus-
a del Lujo. 
"orno ya se dice, el gran cer-
p£n const i tuirá un inmenso es-
•parate de todo lo costoso, de 
do lo deslumbrador, 
levan estas Exposiciones apa-
ada otra en la que no se paran, 
&ntes al planearlas: la exposición 
espíritu a la tentación de todo 
ello. 
Iffolros organizar íamos estas 
posiciones .del Lujo condició-
nente dílndo la calillad social de los vi 
>, ha ha tantes. Honores de posición 
e las re onómica modesta, pocos; muja-
J^a'1 ninguna. 
para n° O'i 
España < lo tendrían paso franco aque-
eil Uní s felices móntales que, sin pre-
itención as transgreisiones morales, pa-
a paveii eran adquirir, a su-antoje*., aque--
runos pe « fascinadoras invenciones de 
^ industria' poderosa. 
aUe 'SS l f " « " f e . «o- ¿Po™ fl«é? Ya 
' nastanite el lujo observado en 
Ultra» ] 5 caltei, quie son también iu-
lación ^ 'ensas y perturbadoras exposi-
dc esf 0nes, para desolar hogarés y 
Mito gl* >rnar en efjjuívooas muchas se-
adiores- 'fias conduictas. 
por 
pie une5l| • • » 
^¡gmias Diporitaciones se han ad-
=rido ya, paitriótica y cordiai-
squelas ^nte, a la idea de pedir la Me-
de l» 1,a de Siiij'rimrentos por la Pa-
11 V'^ix Ja señora viuda de Or-
tega, que í^n Toledo llora la pér-
dida de sus tres hijas en Africa. 
La petición de la reb^apensa, 
pobre, por muy elevada que sea, 
ante lo inmenso del sacrificio, ha 
de ser unánime y diligente. 
;,Se ha adherido ya la Diputa-
ción de Santander? 
No basta que palpite en el á*ii-
mo el propósi to, sino qme es pre-
ciso que cristalice en la acción. 
Y conste que nuestra pregunta 
tiene todas sus verdaderas .carac-
ter ís t icas . No' envuelve censura. 
Es, simplemente, que desconoce-
mos si existe acuerdo o se ha to 
mado providencia en tal sentido. 
Nada más . 
E l Congreso de Ciencias . 
L o s c o n g r e s i s t a s v i -
s i t a n J U r e z d e l a 
F r o n t e r a . 
CADIZ, 5.—Los asistentes al 
Congneso de Giériicias marcharon 
a Jerez con objeto de visitar sus 
famosas bodegas y las yeguadas. 
Fueron ob-equmulíisimos y a su 
regreso se les obsequió con una 
fiesta y baile en el tea&ro «Falla», 
que resulitó br i l lanl í - ima. 
Este periódico admite esquela» 
mortuorias hasta las cinco de la 
Enadrugadaj 
Santander en cinematógrafo.—La 
idea de transportar las bellezas ve-
raniegas da niuiestrais playas y nues-
tros pueblos, para luego exhibirlas 
lejas de aqui, expuesta ayer en nues-
tro querido colega «Eil Cantúbrico», 
no es nueva en Santander, m en sus 
periódiieos, ni en tas personas que be 
interesan por el turismo. 
Recordaimos haber hablado un dia 
de este asunto con €il presidente do 
la Diputaición para ver de encontrav 
el apoyo oficia.1 para la empresa, s in 
resuiltado alguno, y recoildlamos tam-
bién que a su vuei'.ita de Ajncraoa, ei 
señor Pérez del MoiUno expuso bien 
olaraniiente la necesidad en que San-
tander se encontraba de hacer «su> 
película, ahara que c4 «burean» del 
turismo de Nueva York tenía con-
tratados con Jos salones m á s esplén-
didos idle cinematografía de la in-
mensa urbe la proyeooión de cin-
tas españoilas de reic-iamo por una 
gran temporada. 
L a idea, pues, no es nueva ni por 
olio monos digna de acogimiento y 
ajillauso. E l cinematógrafo, que es 
la vida en fotografía, refleja mejor 
que todos ¡os on-úsculos y todos Jos 
reñíamos las bellezas de u n í einldia:! 
d de un paisiaje. Jas costumbres pin-
torescas de un pueblo, hasta su gra-
do de civil isación y cultura. 
Pero Ja película es un reclamo al-
go caro, aunque nunca del exagera-
do valor de Jas de espeicitáoulo, por 
Ja sencil l ís ima razón de que el es-
pectáculo ni los personajes cuestan 
más dinero que el preciso para ir a 
sorprenderlos en una romería típi-
ca, en una jira por al mar, en uua 
fiesta de algún sabor pintoresco y 
original. 
Sin embargo, repetimos, la peilícu-
la es una propaganda cara que no 
puede correr a cargo de estas míse-
ras entidades de turismo, sm pro-
tecedón alguna, que apenas viven 
para editar todos los afíos un car-
telito y unos cuantos Jibritos con 
las vistas más llamativas de Ja ciu-
dad y de algunos pueblos. 
Seiría cosa dle que se fijasen en 
esto el Ayuntamiento y la Diputa-
ción provinciail, ol primero en lo que 
a Santander .se refiere y 61 segundo 
en cuanto con la provincia se rela-
ciona. Entidades hay en Ja pobla-
ción que subvencionadas en debida 
forma, como puede hacerlo cuailq.me-
ra de los organismos oficiales cita-
dos, l levarían a cabo la idea con 
eü mejor resuiltado. Pero pretender 
o pensar siquiera que sean Jas enti-
dades de turismo las llamadas ^ 
llevar a la práctica eJ apuntado pro-
celdlimientcs de atracción, es pen-
sar en descubrir ia piedra filosofa'. 
Por eso, nuestro pesimismo nos 
lleva a pensar que fuera de la pe-
lícula, editaldia por Pepe Buchs, si-
guiendo paso a paso la inmortal co-
media galdosiana, no habrá otra en 
Santander que mejor refleje Jos rin-
cones encantadores de la provincia. 
I PeilícuJas para Ja exportación l 
Con poco dinero hubiera podido ha-
cerse, pero aquí se da siempre el 
caso de aquel que pregonaba • A 
cuarto va la varal» , y no le a'iqui-
rían la mercancía porque daba la 
casualidad de que nadie tenía un 
cuarto... 
Una batalla entre gitanos 
u a r l o s á n i m o s s e 
i n t e r v e n c i ó n d e u n a 
s e c c i ó n d e l a B e n e m é r i t a . 
C O S A S S U E L T A S 
De un distinguido cronista en 
((La Voz de Asturias»: 
((...Pa.sauios y vemos en riiígla 
quince, diez y odio , hasta veinte 
vacas, todas del mismo t ipo. Ca-
beza pequeña y imuy blanca, ojos 
tiernos de pes tañas rubias, tronco 
corpuliento y unas ubres sonro-
sadas . . . » 
¡CaraeoSes, predilecto arifeo! 
De esta descripción a pedir la 
mano de una de esas va quitas no 
van ni cuatro pánrafos de ili.fo-
rencia. :' 
• • * 
•Un título de (<M Sol»: 
((Las escuelas de Cenicientos».. 
¡Repedagógico! 
¿Y qué le enseñan a uno en esas 
escuelas? ¿A saber, ser sucio? 
• • * 
Hablando un periódico de Ma-
drid de cierto triste suceso en el 
que pereció un Jiombre, dice qne 
el cadáver fué identificado com-
pletaimente. 
jCaracoiles! 
¿Pues qmé quería usted? ¿Que 
le identificaran la nariz y el labio 
inferior, en lotes siueltos? 1 
• • • 
De ((La Nación»: 
(dodo dep'onte, hasta el sangui-
nario y ant iar t í s t ico del boxeo, 
que no debiera ser considerado 
como tail deporte, requiere edu-
cación , gentiileza...» 
O lo que es- lo mismo: Arrearle 
a uno un puñietazo en un ojo y 
cxcilamar acto .seguido: 
—¿Qué tal la niña? ¿Quiere us-
ted que se la saque un rati to de 
paseo? No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
está en la constancia. 
K H I T O O N B S , L A P I D A S , C R U C E S . — L A S T R A , Perinés, 11. 
E L SEÑOR 
ala e^ad de 55 años 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES re. T . F * . 
Sa desconsolada esposa doña Carmen Arco; hijos 
don Manuel (ausente), don Luis, don Julián, 
don José María (ausente), don Constantino, 
doña Filomena y don Marcial; hija política 
doña María Rodríguez (ausente); nietas Teresa 
y Carmen; hermano don Marcial; tíos, primos 
y demás familiare, 
Suplican a sus amistades una oración por el eter-
no descanso de su alma y les ruegan asistan a los 
funerales, que se efectuorán mañana, sábado, día 7 
del corriente, a las nueve y media de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Medio Cudeyo (Valdecilla). 
Valdecilla, 6 de mayo de 1927. 
Pompas fúnebres «Nuestra Señora de' Carinen.—BLANCO Y H O R G A . 
YelascOi 6 Burgosi 43.—Teléfono 15-27t 
E l suceso. • 
M A D R I D , 5.—Por aiiiibignas riva-
ikiadles exiateojtee entre dos bandos 
de gritanos, que por ci&rto son de 
uinia mismia famiiMa, esta m a ñ a n a 
se suscitó una batalla campal en 
leil oamipo el meneado de ganados 
del pai&eo de Pontones. 
•Guando mayor era l a tranquili-
dad dos gitanos se acometieroa 
a hofiatadais y pronto se congirega-
itoi aílirededoir dle los contendieruteá 
iamumleffiables individuos que echan-
do partido por unos y por otros 
lasgrómíae, palos, piedinas, navajas, 
¡puñalee y aamas de fuego acome-
itÍLándlcKSie furfoeameait©, haciendo 
disiparos a dliiastro y siniestro y 
sembralndo el pánico^ en todo el 
meroado. 
Interviene fa Beneméri ta . 
L a s parejas de l a Beneméri ta que 
all í prestaban seirvicio intarvlnie-
ilotn para pone'r fin a la comtienda y 
viéndiase que eran impotentes para 
doandiniair el tumulto, dieron aviso 
mrgelnllje al cuauiel de l a Guardia 
civil del barrio de las Peñaielas, de 
donde acudió iaMniediiatiamente nna 
Bdcción com|plieta al manido de un 
cap i tán y de um. .teniente. 
!M ver llegiar las fuerzas los glta-
oíos empreodieiron l a huida aDan-
donando armas y ganados y mien-
tras unos gualrdias se dedicaban a 
l a persieoución de los fugitivos, sin 
atreverse a hacer fuego sobre ellos 
par lo <toiniouinrido' del lugar, otro1? 
se dedioarclni a necogier y a auxiliar 
a los heriidoe que y a c í a n por thsrra. 
También recogiieíon tres revól-
vers, cuatro pistodasi automáticaSj 
ónice cudhaillos y navajas de dife-
rtontes formas y dimensiones, dos 
bastiones de estoque, cinco de potrn 
y otros numerosos objetos ofensivos 
de las m á s vaciadas formas. 
L a s victimas. 
Etí tierna, sobre el campo del 
Meroacüo, y a c í a n los cadáveres de 
Riamón Fernández González, de 
(reinita añas , casado, y de Eduardo 
García Vallejo, de diez y ocho años. 
E l ptim/ero presentaba tres heri-
das de arma de fuego en el pecho y 
él s e g u n d é dos balazos uno en el 
vian/tire y otro en el cuello. 
También se recogieron, Condu-
ciéndoseGes rápidamemtte a l a Casa 
de Socarro, a Eduardo H-or^dia 
Poinzáihez, qiule pirelíen/taha dos cu-
chilladas en el muelo dieirecho y una 
heridla de arma de fuego en el hom-
bro; Ráeamdb Sánlcihez González, que 
pireseirirtaba unai herida producida 
poir arma comíante en el viientre y 
otira en l a aairta, y Miguel Heredia 
García, don tres triemendas cuchi-
Iladas unía en el cuello, otra ero un 
costado y otira en el muslo izquier-
do. 
Todos ellas se hallan en gravís i -
mo esitadtv y fueron firasladados al 
Hospital provincial. 
E n la misma Gasa de Socorro y 
elrn c l ín icas pairtioulares fueron asis-
tidos otros varios heriíV^s, algunos 
de bastante consideración. 
Orígenes def suceso. 
De las dMigencias practicadas 
por l a Beneméri ta resulta que las 
disidencias enftire1 los grupos die ai 
tamos promíotares del suceso datan 
de hace tríete años , en que un joven 
de una de las familias cometió un 
atropello cont una jovencita de la 
Oftra. 
Desde este momentlo la rivalidad 
entre las dos ramas de l a familia 
se p o n í a de manifiesto frecuent?-
mente, hiahiendo y a ocurrido rm-
merosos choques en los mercados a 
que aanbas, per razones de su ne-
gocio comourpen. 
De estoís altercados rcsultairon en 
difarenites ocasiones vaaios heridos. 
U'ltiiiniamemitG, el hiñes, pasadlo, en 
el Mercado de Tcmnejón de Ardoz, 
surg ió uno de esrtlos incidentes que 
no tuvo las funestas consecuencias 
del de hoy por l a oportuna inte''-
venc ión de l a Beinemérrta, pean que 
a pesiar de la cual ya hubo un hbm-
b)ne heridlo. 
Los promotores de la r i ñ a de hoy 
fueran precisamente los dos gita-
nos cuyos cadáveres y a c í a n - e n . ''"e-
r r a aJl piiesentarse la, Dénemérita. • 
E l Jnagado de guardia practica: 
diiliigencias y l a Guardia civil ya ha; 
realizad)» aignnas deifenciones. 
D e l a r e g i ó n aragonesa. 
S e d e c l a r a n e n h u e l -
g a l o s o b r e r o s d e l 
f e r r o c a r r i l O n t a n e -
d a - C a l a t a y u d . 
Una huelga. 
ZARAGOZA, 5.—En Calata^ud 
iban abandtainiado el trabajo tocias 
los obreros del ferrocarril de Gnta. 
(tainleda a GaLatayud. 
Piden a Xas patronos m á s jounal 
y menos honas de trabajo. 
E l .alcalde de Galatayud ha iat^B* 
venido, con las huelguiatias, ofra. 
ciéndose domo mediador, aceptan-
do éstos sus oficios y deponiendo su 
actiltud, renovando eni seguida el 
(trabajo. 
Pleno municipar. 
E n Gd pibetio municipal que ee re-
u n i r á m a ñ a n a , tratará el^ Ayunta-
miento de varios puntos importan-
tes neüacioniadbs con l a futura Acá» 
demia general militar. 
Una conferencia, 
E r i él sa lón del Círculo Merca-tt-
til h a dado atyjeir, a las siete de l a 
tarde, su anunciada conferencia 
R a m ó n Gómez de la Sema, diser-
tando sobre el tema «Goya y l a ri-
bera del Manzanares»'. 
Asist ió numeroso y escogido p ü 
blico, que aplaudió mucho a l disar-
dante, él cual hizo gala de su pe* 
cuüarísiiimos humorismo, con s u í 
rasgos y genialidades caTaicterístl-
cas. F u é imposible seguirle en mi 
ameno discurso. 
Accidente del trabajo. 
H a ingresado en el Hospital coff 
vacias lesiones en el pecho y en el 
vientre, efl obrerb Mariano Abances, 
que trahajaba en el inmediato ba-
rrio de Justíbol, a lcanzándole las 
piediraís dlelspedidas a l explotar uri 
baalreno. 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. Id. 
Idem de «El Imparcial», fd. Id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
IHem frpntfi al Tnafro Aikázar. 
Idem frente a Apolo, 
E n e l campamen-
to de Carabanche l . 
U n c o m a n d a n t e d e 
A r t i l l e r í a m u e r t o 
d u r a n t e l o s e j e r c i -
c i o s d e e x p l o s i v o s . 
MADRID, 5.—En el campamen-
to de Carabandiel ha ocurrido hoy 
una terriMe desgracia, de la que 
reswltó víctima un comandante de 
Artillería. 
Varios soldados de la Esoutela 
Oentiral de Artillería se hallaban 
realizando ejercicios de explosión 
de bombas, los cuales dir igía des-
de una caseta blindada el coman-
dante profesor don Francisco Ja-
vier Valledor. 
Al hacer explosión una de las 
granadas uai trozo de casco se i m 
tredujo por la mir i l la , alcanzan-
do en u.na*sién al señor Valledor, 
qne quedó muerto en el acto, 
Cuantos auxilios se les presta-
ron fueron inúti les y el cadávef 
se t ras ladó al depósi to del bospi-
ta l de Cá raband ie l . 
Pésame del ¡presidente. 
Cuando a las siete de la tarde 
llegó el marcpiés de Estella a la 
Presidencia dijo a los periodistas 
<jue en aquel momento venía da 
dar el pésame a la familia del in-
ForkÉQjado comandante Valledor^ 
muerto en Carabanohe^ 
ii«-wn»íwrv^M^rA*CT"'°,l™MM"""llfll'*,"''',l"T"''' mmmmtmm 
E x t r a o r d i n a r i a - s u b -
s i d i a r i a del P leno . 
rreoos para 
con la 
\ Ms seis úe la lai'de, vol-pó a 
M í e n s e ü \ t r é Pleno aarnicipal 
! 11 £e:-i6p e^lraíjífdiiiari-a-siiltóddia-
r ia . 
Presidió el afoakle. 
La psuaióai tuvo por sólo objeto 
iMIáf deil asiiíiitd rdlacionado_ con 
Ja niC'ijflcacién en te parcela del 
epfiienterio de San Femando, que 
i ••: i pl AyiL.ntímiiento a l Estado 
para la e o n s t e í c i ó n de la cárcel . 
K-l a-lcr.iido di ó cnwiín a ios pe-
ndidos dfil e\ip"dieide relativo a 
tai oíiestién, y en votación nomi-
nal, y ¡; .;• nnnnhiiidud, sancionó 
cü Pleno el acniido de la Peima-
n-sute en üd sentido. 
I'M referido expedienle, con la 
modificación de am¡|diación de nire-
vf metros, será enviado inmedia-
1;!.iiente a Madrid. 
D e l a "Gaceta" 
sos. 
Obras de pavimon-kiición.—Co-n ob-
jeto dé llovui- a cabo la .ui judieación 
de las vefevikl'as obras df pavimen-
t a c i ó n con firmei especia] adoquina-
cid en tas carreteras de Madr id a 
Kranc-ia, por I r á n , y en la de Valla-
da l id a Sai!amanea, en los k i lóme-
trete que se expersa, eJ Patronato 
deil Circuito Níi.cionáil de Firmes Es-
peciailie.s a d m i t i r á las oportunas pi-o-
posieiones por separald;o hasta el d ía 
7 deil presente: mes. Las correspon-
diientes subastas se l levarán a cabo 
e! día 9 de este mjsimo mes. («Gace-
pp> d&] 27 de abri l . ) 
—Obras hidráulica '? on pantanos.— 
La Confedevaráón Sindica.] Hidro-
gwá&na, dei] Ebro advierte quf ño r 
no aidtmitirse en Las Oficinas de Co-
rreos pliegos de valores declarados 
que excedan de 10.000 pesetas, se 
ipfi i í ifa él artíf-uilo 3." de;l pliego de 
"coaidiciones de los tres <:oncurROS 
.Müimciados eai la «Calceta de Ma-
dt^id'». de los días 24 y 31 de marzo 
y 6 de abri l ú l t imos relativos a las 
obras de ilos pantanos del Ebro, 
Santolea y Barasona, y en su con-
.F-eí.-ueneia, que Jos plazos de admi-
R/)TI de las corresinondientes OTopo-
«iriones t e r m i n a r á n en los d í a s 6, 
9 y l-1 del mes de mayo, resii>e<itiva-
smfnte. («Gaceta» del 24 de abri l . ) 
Uso obligatorio del carbón nacio-
•náil — Por la Presidencia dei Conse-
10 de Mini f trns se- piíblicn u n Rea! 
dGcreto considerando obligatorio cu 
V f i b del carbón nacionaib con de íe r -
mina'.'Jí's tolerancias, para Jas indus-
t-'f^s protesridas en ]a forma y con-
«'•"•ioneo qu^ se menciona. («Gaceta» 
<!el 2« de abrid.) 
Viíren'iji de la disposición sobre 
uso (ibilign.torio del carbón nacional. 
Peal orden de la Presiden<:ia d^l 
('imspio (Je ?vIinistros disponiendo 
miip ef Reail decreto de 93 dif ab r i l 
p róx imo pasado, qiie dicta las nor-
ní*m n snecto a la obl igación, por 
vivrle de í a s industrias protegidas, 
de con.saunir en las mismas ca-rbón 
in.ij-5on.pil, entre en vigor desde la 
fc-ha de la publ icac ión en la «Ga-
c»?**" "i'e Madr id . («Gaceta» de] 27 de 
abr i l . ) 
ca de tubosi, «e vio en la necesidad 
de gastar 988.842,54 pesetas, canti-
dad que. se supone sea pronto amor-
t izada por la exce'ente calidad del 
negocio, que hoy e s t á en plena ac-
íivid'ad de labor. 
L a parailizaiciión dieJ horno alto de 
q'je heimis hecho mención . llevó a 
Nueva M o n t a ñ a l a consecúenc ia de 
tener qvrné césa-r en la fabr icac ión de 
(•ememío y de roi¡.tp;ier l á ' produc-
ición de subproductos, que se pre-
ise-nftaba, como siempre, satisfacto-
ria. No obsitante, los beneficios ob-
tenidos en esita sección fueron muy 
dignos de tenerse en cuenta. 
Para atender a los eastos de la 
f áb r i ca dle tubos, se coilocaron en 
el mes de febrero las 3.293 obliga-
ciones hipotecarias de la emisión de 
1922, que t e n í a Nueíva M o n t a ñ a en 
Cartera. 
El ejercicio de 1926 dejó una u t i l i -
dad l íquida de 575.524.93 pesetas, de 
Jas que hay que ded'ucir 277.040 pa-
ra pago de intereses y 70.000 para 
di de imipuestois, resultando un be-
nefi'cdo .líquido de pesetas 228.484,93 
cuyo reparto se verificó de esta, ma-
nera : 28.484.93 -para fondo de reser-
va y 200.000 para el canitai! social, 
quedando a disioosición de ¡os accio-
nistas, un dividendo, por acción, de 
diez pesetas. 
Todo cuanto queda dicho haibla 
mejor que lo que nosotros pud ié ra -
mos hacerlo, dle la marcha progresi-
va y r á p i d a de Nueva M o n t a ñ a que 
si. en 1926 pudo contrarrestar esas 
fuerzas coaitrariais, en el a ñ o actual 
a l canza rá , de seguro, l ibre de toda 
traba, 'la expans ión que su incesan-
te laboriosidad ha de cre;arse. 
Por ello felicita irnos a su Conseio 
de Admin i s t r ac ión y al alto perso-
nal] de la misma, cuanto a sus nu-
merosos obreros, intei'esados todos 
en eil desarrollo de ta magnífic-a. i n ' 
dustria sarutanderina. 
Notas. i óJ va a actuar esta noche de «direc-
Scn estos apuntes r áp ido» trozos ' to r de circulación», 
seilecciojiados de un cuade-rm"» de j Llega un caanarero, y Fico se po-
-apunteis de cierto cronista de salo- ne en pie. Suena un silbido fino y mim» •úfi los PadneB Saí-esi^ac^ 
mientio de arii ioaiiuni, y a ías diez 
ly media, misa solerarre, gue cele-
bi rará el M. .1. señotP:. d o n / E d i i a ' l i o 
CaJvo, diigniidad de chaut ie de la 
S. I. C , eistamío - eri.cargvníla' de. Va 
Ipainte mu&ioail, l a ((Qcíhjola Caaito-
de enfermedades de la PIEL, VENE-
R E A S y SIFILITICAS, mr el espe-
Diatflrmia.—Cirugía general 
Snpfirjijfifiífi fn partos, enje^^iefi-ide^ 
de la muhr u vías urinarias. 
tSemulia de in tf s y de s e a . 
Arnés de Escaíonte, w.-leUf. 27-74 
Una M e m o r i a . 
L a d e N u e v a 
'St-ró respetable y querido ami-
go don Vactoriauo López Dór iga , 
)trcs.idente del Consejo de Adminls-
t-a-ió-n de Nueva M o n t a ñ a , ha teni-
do la a tenc ión de enviarnos Ja Me-
moria de dicha Sociedad correspon-
diétitis a* i'nltimo ejercicio y l e ída en 
Ja Junta genei-al ordinaria de a¡c-
<ioiiistas celebraidia el mes pasado. 
G om ien z a J a Mem o r i a rec o rd an d o 
2n huelga inglesa del ú l t imo a ñ o , 
büi !í¡:a que obligó a Nueva Monta-
ñ a a adquir i r los carbones naciona-
les con graves periucios para sus in-
tereses, tan to en lo reilacionado con 
rrer-ios v cr.ilidades cuanto con la 
irvegidavidad de,] servicio en pedidos 
pó r las graneles peticiones hechas 
en aquellos d ías , éierido todo ello la 
<-p!na. dr' que uno de los a.ltos hor-
nos, tuviera que dejar de trabajar 
ha .«ta ni mes de noviembre pasado. 
En ese ejercicio do 1926, la Socie-
dad Nueva M o n t a ñ a , para su fábri-
Gompañía cómica Redondo-
León.—Debut, el martes 10. 
La Empresa abre un abono a cua-
tro ún icas funiciione.s de moda, (pie 
se. ceilebrarán los d í a s 12 (jueves). 14 
(sábado) , 15 (domingo) y 17 (martes'), 
a las siete de la tarde,, .siempre con 
programa dist into y a ios siguien-
tes precios: 
Plateas y palcos principales, con 
seis entráidias, pesetas 72; butaca 
con entrada, 12. 
"¿¿Los s eño re s abonados a la tempo-
. rada an té i ao r (Rosario Pino) t e n d r á n 
reservadas sus locailidades en Con-
t a d u r í a hasta efl domingo 8 de ma-
yo, a las si «He de UV tarde. Tvans-
curriidia esa hora, se d i s p o n d r á bbre!-
mente de ellas para servil- ios núe- I 
vos p/edidos. 
El plazo de'abono para eij púlvlico 
en Q-^nerail "xpira él limes 9 de ma-
yo, a las siete de Ja tarde. 
Los precios a diario, para ¡os no 
abonados, se rán a base de 3,50 bu-
taca í t a r d e V v 3 pesetas (noche) los 
d ías laborables. 
Véanse listas y repertorio. 
E n V e g a de Pas. 
O accidente o ioten-
suid 
Lia Beaneanénta del |pue.vto de Ve-
gjai 'dé Pas tuvo conochniprito dé 
que en. l a cocina del café m i -
ñ a d o ((E'J üuc.i )», insta] a do en i'fi 
pjiaza., fijé eüico'iitra.ha un. b unór^ 
iguiavomeiute herido. 
Par^o-niaidia una p-areja d¡? la Guar-
m ú civiil en dicho estableciiin cnlo, 
coiiiiprahó seir cierto el hc^cho. 
AnlceJio Trueba Gómez, dé trein.-
d>a y dios añios de! edad, casado, on 
lia áctinia.lidad amrond.aí-a.r.io de-rfef*1-
nidb café, sé enico.ntral>a ya en ca 
ma con tupia grave henidia de arina 
blanca ein eil costedo izquierdo.-
Intarrogadio ajceirca fie loe m o t i -
vos dls ta,!! djslliiicado esta.do, m an i 
fesftó é l Aurc]i|> que encontráiidoSíp. 
en dicha cooi'nia pairtLertdo pao, con 
m\ caichalid de graindcs d i m e n s i ó n o? 
lé díó un- desA-atreciniiento cayen-
do al suelo y producicndo-ie la ho 
rida aü dcsviaí'se, el cucbillo. 
Sin emhargli, c inmlan insisteJite? 
ir/umoires por l a v i l l a asieiguraindo qi';r 
se tnaiiia die nina teintativa de •-nici-
diio, debido ello a l a precaria s i túa 
c ión económica en que se encuen-
\ 'tra. 
Em el lugar del sueeso se p e r s o n ó 
oJ .íuz^iado im.mic-ipal dp VégS d i 
Pa®, iniCfliutándbse Bel Éütóiá y dan 
d i comienzo a l a iri«trucció.ri do lo 
•o-no,!-tu!rr>ns diligencias. 
nes, qiie por una de esas casualida-
des que s é dan de vez en cuando ha 
lleiga/J'o a nuestras manos. Tai vez 
Jo spiletocionadó no sea lo mejor, pe-
ro indudaibleimenite, a mi estro, ju i -
cio, es lo m á s entretenido. Y esto 
es lo importante. 
» « » 
I .—«Es un chalet de dos pisos. La 
arquitectura es caprichosa y no 
e.Nenta. de eilegancia. Todos .sabemos 
a - b m á s que un. capricho elegante es 
siemipre tolerante. Las ventanas del 
i piso bajo es tán abiertas de par en 
I pa'-. La puerta a. medio abrir. Las 
! cort inil las de las ventairas son agi-
tadas por un vie,ntpcillo travieso y 
jii.guetón. Poi1 una de las ventanas 
asoma la ciabeza de un «Jidú». 
De t rá^ de la caboza rfel perro 
se ai]'canza a ver nina, silueta hu-
mana. Es urna cabeza de pelo ru-
/bio miuy recortado y cuidado con 
©sméro, y un busto ataviado con 
| un jersey «Sport». ú l t ima moda. La 
.SuMneta se mueve incesa^ntemente en-
cuadTa|d!a en el marco do la venta-
nía. Por la cabeza lo mismo puede 
parecemos hombre que mujer. Por 
e¡ busto deducimos que pertenece al 
bello sexo. 
E n Ja. otra, ventana sei alcanza, a" 
ver otro «Juilú». Y d e t r á s de é¡ otro 
busto buanamo que podemos lie?cri-
bar en la sicuie.i'! o forma-: Pelo mo-
reoo cOn abundaintes melenas, jer-
sey «spor t s última, moda tambión", 
rr^stro cuidado y afeital'J'o completa-
mente, en l a mano un b a s t ó n , es 
un hombre. 
Por la puerta de] chailet aparece 
o t ra silueta. Es un «grooms>. Lleva 
rao|ueta,s y pelotas de tennis. Des-
ciende ail j a rd ín . U n a donceí la bella 
y pizpireta le fontem-pí-a embelesa-
da desde el piso alto. 
Por la puert.a del chalet sallen 
ahora, los dos perros «lulús». Tras | 
elloi'-i, snis i'.bieños. Primero, él. E n 
traje de tennis, jersey y p a n t a l ó n 
bílanco : en l a mano unía chaqaiota 
de «sport». 
Y a hemos dicho aue su pelo es 
moreno y con abundante melena. 
Jaclc, que así se llama nuestro per-
sonaje, no es ni poeta ni p in tor , co-
mo a. primera, vista pudiera parecer 
por su melena-. 
tTaék es un deportista y m d a más 
qpe deportista. D e t r á s de ój sale 
ella. Es bella, muy bella. Su ciabeza 
se nos muestra como las de los 
hombres, pues como la de óstos .3 
l!t-\-a con eJ peí1 o cortado. Lleva ves-
tild'o jersey de tennis y p a n t a l ó n 
blanco como el de Jack. Fuma un ci-
garr i l lo y lleva en la mano una cha-
queta de «sport». 
' Este espectá .d ' lo pue-de e x t r a ñ a r -
nos a primera %dsta. pero tiene su 
exp/icaicáón. Jack se ha dejado cre-
cer !a nicilena (caso de que no sea 
postiza), porque es amigo y devoto 
de Ja ley de las compensaciones. Y 
como Jeamne, su mujercita, se ha 
cortado el pello, no ya a lo chiqui-
l lo, sino a lo hombre, es por esto 
llevar él m'fVna-?. Por su parte, 
Jeanne,. es una verdadera «tennis-
man»- y como juzga que la falda la 
eotorpece, por muy corta aue sea, 
para jugar usa pamitalones de hom-
b r e para poder disfrutar, de toda su 
agilidad. Par t ida i i a como su mari-
do de ja ley ele las conipeinsa.;:iones, 
fuma porque Jack no fuma. En lo 
mi ico que e s t án acordes Je aune v 
Jack es en su amor por los perros. 
OI aro es, que después del amor que 
mutuamente se profesan eJ uno al 
otro.» 
* * * 
agnuiab'e. EJ ^camarero que iba a 
empezar a servir.- aéi para. 
—Cfeiden—dice Fico.—La circula-
ción ha de hacerse con oilden. Ven-
ga, pase usted, ahora por aquí . 
(Nuevo silbido.) Por allí ahora. 
PredLcará el reverendo Padre 
Aiigiifsto de l a Cruz, pr i oír de l o ' 
reverendlos Padres Garmelitas. 
Por l a tarde, " a las siete, conclu-
sión de la noveno con la solenmidod 
(Otro silbido.) A l t o . (Silbido.) Siga, de todos loa díot; y se rmón Wñ re-
Y así contimia. Cuando el cama- verendo Padire Salvador Medina, 
rero llega con e] otro plato. Fico netotar del Semin-arie. 
vuelve a leivantarse. Sai ocurrencia | 
ha sido bien acogida, y con eila ha 
coniseg.uido generalizar l a conversa-
ción. 
L o que el camarero va a servir 
ahora es langosta en salsa. 
—Orden, orden, querido condne-
to r «íla.ngostoa-ius». Por aquí . (Si lbi-
do.) Ahora. Pase. (Silbido.) A l t o . 
En esto se acerca, a la mesa doña 
Tecla, una dama muy peripuesta y 
presomidai, doña Tecla es La madre 
de Totó . 
—'Oye, Tote')—dice al acercarse—v 
se inclina al oíkl'o de su hija. 
En esto sfuena el p i to . E l camare-
ro se pone en movimiento. 
—Mancihe—dice Fico.—E] camare-
ro no ha visto a doña Tecla. 
Dr. V á z q u e z Andiande 
P A S T O S Y GJAiECOLOGM 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, ¡31.— Teléfono .l.l-fli. 
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D e l sac r i l eg io en la 
ig les ia de C a m a r g o . 
Jresan en la cá 
cel tres sujetos má 
convictos y conf^ 
sos. 
El Juzgado í p e e n i t i a í i d e ^ 1 
escandalosos hechos cometidos 
noche de Viernes Santo en la ig| 
sia de Nuestra Señora de Sola?! 
de Caina.rgo, ordenó la d&tencii 
de oíros tres encartados en el 
va je smoedido, cruienes lian s i l 
t ra ídos a Santander por la 'Giij 
dia civi l , ingresando en la eár^ 
convictos y confesos. 
Pa ra c o n m e m o r a r l a c o r o n a c i ó n 
cincé 
embargo, la toea, y lo. mfli'o es que 
s i íena mal. Es ifiiaítiiiraS. No la ha 
visto, y l a ' h a plantado encima toda 
la lanijícsta. con su salsa. 
Eií camarero quiere discuiparse. 
D o ñ a Tecla no le deja. 
—Doña Tecla, por Dios—dice F i -
co.—No es para tanto. E l camarero 
padlece como los monos, de la ma-
n í a imi ta t iva . Y claro es, me oyó 
tncar el pito, y como no ten ía a 
tipÉífj «más que una «teclas quiso 
' ver como sonaba. Y sonó mal. Que 
Jo vamos a hacer, el pobre chico 
i h i /o una «monada». 
Sin fomenta r ios .» 
Por la t r ancr ipc ión : 
R A M I R O D E C A S T I L L A 
Petición de mano. 
En Sam Seibioslián, y para el dis-
.ti"i¡s".uid:0' aliogiado ábtti Eiuiriqoe Zu-
luetn, ha sido pjedidti. la mano de la 
bella, y virtuosa, seno-rita Carmina 
Picavieia, b i j a de miestro- le-pi t ab l^ 
copifpíiñett'o el propielíiirio (ie «Él 
j ' .nvNn. Vosco», rl)? aquella pobla-
ción, dom Rafael Picavea. 
La pet ición fué hecha por lite pa-
d'rcs del movió sefiories de Zu lue í a . 
* * * 
El mejor surtido y mas barato en 
bi.°íuten'a, j i iaaietería, a r t í cu los do 
]iiei] y. para reunios, l o presenta, la 
«Realización», Ribera. 11. 
MADRID, 5 .—Ei escnlíor don 
Sin | Mar i amo Benllinrp ha I prin i-nado 
|d-é cinpol'ar dos medallas fine bre-
vemente serán fnndidas en oro. 
'La prirneT'í) de dlcJutS medallas 
•será dedicada 13 Rejy para conme 
p w a r los veinticinco años de su 
reinado. 
A-parerte en primier término el' 
Rey con e! manió de las Ordeñes 
Militares, sobie el ou-al respian-
décen las cnairo veneras. 
F;n eí fondo se esboza el momen 
to de la jura . 
Fn el reverso aparece una figu-
r a cjiui2 re-presenía al Genio ])0-
saivln sa i>!anla sobr? el mundo. 
Toda ella está circundada por-
uña orla de escudos de las pro-
yi^-eias e^nannilas. unidas por un 
olivo simlbólico. En el fondo se 
ye el mar co:n W&s carabelas, cpie 
evoca.n el .recuerdo del desembri-
mieuto de Aiinérica. 
Esta medalla ia dedica al Sobe-
rano la Academia Hispaíioani;pr¡-
cana de Ciencias v Arles. 
La otra me-ílalla representa al i 
dmae dé Alba coa anirorme de, 
la Academia, y q m ésta le res-ala. 
• 
E l G 




c,i hoy i 
Se ilafian dichos individuos \ Com-ed 
cente Satmón Rniz, de veLnUfo ^ d o n " ] 
anos; Aguistí.n Güballos . Ferná ¿ ianter í i 
dez, de diez y nueve, y Francis 
Arj-uirre Bárcena, de veintiaii 
éstos dos últimos ailfeañiles, vei 
nos de Revilla, y el primero jo 
nal ero, con domicilio en Cümara 
A m p l i a n d o detalles. 
le amparan ú 
las leyes de la hos 
LA CQRUSÁ, 5.—Para dar m 
conferencia en el locul de las | 
ciudades obreras ha I%ad-o e l j 
tlijmlado y ex aonce.jal de | 
drid don Manuel Cordero, proc] 
dente de El Fenol , adonde fué 
asistir aJ homCTa.ie n Pablo Igl 
sias, que fué suspendido. 
1 señor Cordero, en su confj 
renda, desarrolló el tema «El (', 
mi lé paritario ante el p r o b l e i H ^ e r 
socia l» . Censuró el retraimieni Concedí 
de los trabajadores y abogó pj «¿tívo a.-
H intervencii^n de éstos en lo dón José 
orga;ni«nos como único medio 'J 
Cfue se conozcan las necesidad^ ' U - Í G Í 
del protelariado. 
Lá conferencia no pudo ser lni 
minada ante las voces del audití8"11'611 aríl 
ftor antes 
rra. de la 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DK T A MÜJKR 
Consulta de doce a dos. 
BECEDO. i , -TELÉFONO 33-05 
11.—«Es en X. En el Casino d ino de ia 
V.l Ca-ino 
' iPUuion 
t&nom —r- rrrrrv • 
9 
Breve y exquisita temporada c i n e m a t o g r á f i c a 
H O Y , V I E R N E S , c. D E M A Y O D E 1927 
Tardp n las siete (sección rmitinurt hosio las nueve y media de la noche).— 
Protección de las seis primeros partes (primera jornada) de la prandrosa super-
producción americmia («Metro-Goldivyn>). tiiulado: EL GAVILAN DE LOS 
K9ARES. Interesantífiimo «fihn», interpretado por los colosos de la pantalla, 
Milton Sills, Wnllnce Beery, Ennid BenneH y Lloyd Hughes.-Galeras, corsa-
rios, piratas, esclavos, galeotes. ¡Más da seis mil personas en«scena! 
Muy en breve, los <ases> del género cómico: 
A v i g o r a . Fifíe c l o n c í o y V a l e T r i a n o L e ó n . 
playn se celebra un ba-nl 
(íe la i ' laya Pis el cp-n-t"-' 
de la «gen te bien» de Tí. 
Modiado hniiile la gente tom.i 
a l iento alrp'lcdor de las mesitas dis-
-rme-rin s on la terraza para e] «.sii-
per-froid». 
En una de las 'mesas' -se aconm-bin 
Ld ló , Liilí y To tó coa T i ' o . Lalo. 
Fico y Cuno . 
Mediada la cena. Fico se da cuen-
'ta de que es t á de '•-non». Sus ami-
£ÍO.S y sus ainiíías ail empareiarse pa-
rece que se ent:enr'le.n. Fico q.uieré 
divertirse t-ambión. aunque haga nú-
mero impar. Bu?•.-•a en sus bobil los. 
Sí . E n efecto, en uno de ellos gíiifir-
da, afortunadamente, un silbo. Con 
necroiogicas. 
Confortado con los Sanios Sa-
crameníos ha df'ja'ío dé ex i ip r el 
I1 .-•.-¡idioso señor- don Consla'iliao 
(ki'-'-ía PÍIlacio. 
La m-uerle del señor García Pa-
lacio ha canjfiaáq jH-o-fumlo senti-
rniento. 
Caballeroso, de carác ter ama-
ble y franco, caritativo y de ex-
ífuisito trato, granjeóse nundiísi -
-mas ainistades y si-mipalías cpie 
han seniido s imwo dolor con tan 
irrepu ra ble desp r-a c i a. 
Descanse, en paz el presíigioso 
señor. 
A su dcseonsolada esposa doña 
Carmen Vrco: liijcs dou Manuel, 
don Lipis, don Jiiíilián. don .Jocé 
María, don Consianlmo, doña F i -
loii'^na y don Marcia.l. enviamos 
nuestro sincero péísame, Cfue ha-




DEL APARA TO DIGES Tí VO. RA-
YOS X, MEDICINA GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Gaiie del Paso, 8. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
S I S T E M A NERVIOSO 
E L E C TR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Camelar, núm. 1.—Teléfono 114a 
que hoy preci-
sa llevar, supo-
ne un desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
VINO PINEDO 
evita. 
Tónico nutritivo de 
primera fuerza. 
Novena tíe Nuestra Señera de 
los Desamparados. 
Empica;i-á la Novcma eO día. 7 d-e 
mayo, en l a capil la dé las Herma-
M t á s do Ins A-nctanos Desampar i -
l T t e , a las siete de la. tarde, para-
scoinebii'i- el dod i i i go , 15. 
Todos los diVns, a ta. hora iin.dica-
da , Exipoetcáón die Su Div ina Majes-
tad , estaifiÓTi y rosairio, nlo-vena y 
ROjrnu'm, ffhiáilii'aalrSdo eil acto religio 
so con l a bendiioión de Su Diviaiá 
; .i\rnjustad y cán t i cos a l a S a n t í s i m a 
Virgen. 
Bl d ia 15, ia las aveité y media, 
í rnisa de conmniión con a c o m p a ñ a -
E n el Ateneo de Santander . 
U n c o n c i e r t o d e 
B e a t r i z B a p t i s t a . 
r io . En vano eJ. señor Cordfei 
apeló a las leyes de liospitalidá 
y compañeri.s¡in-o \- litfertád de m 
hmm. Los c'-bai-rt-is aJiogaron i 
voz del orador, q:ue se vio. obliga aistrado s 
do a abandona r el local caá i \ 
había llegado el momento más il cari*-'1'l- d 
leiTsante 1.1 l-eina q m desarrolla' 
ha. Por las increpaciones del ail 






























«le ]f>s nu 
día 15 de 
Ald.mitip 
Huesca-, t 
Anoehe tuvo liuga-i- en el Ateneo ' 
de Santander un exoelenite concier- , ^ úxü W terminada la COmmD 
Nondira: 
ir*trunc-iói 
to a cai'go de la distinguida sopra-
no lírica Reatriz Baptista, artista 
portuguesa de sól ida fama. 
Las dos salas del Ateneo eran in -
capaces para contener el numeroso 
públlico, en su m a y o r í a femenino, 
que acudió a l a fiesta. 
Beatriz Bapt is ta fué a c o n i p a ñ a d a 
ail piano por su esiposo, don Luis 
Cíomes, que ha sido director de or-
qiiesta en Oporto y due a c o m p a ñ a 
con una gran seguridad. 
Eil programa estaba compuesto de 
obras cilásHias, modernas y popxda-
resi, obtenienldto la artista un t r iun-
fo clamoroso en la «canzonet tn» 
«; Qué quiere la pa-stora ?», de Pai-
sieUo ; «-La canción de Solveig». de 
G r i é g : la «Canción india», de Ko-^-
sakoff ; el «Visi d'arte*. de Puec-ini ; 
«Mens amores» , de Baldomir.; l á 
'•'•Tota» y la «¡Nana», de Falla, y dos 
fadois portugueses, die Gomes. 
Como reisaln. al fi.nn,] de la prime-
ra pai te can tó la señora Bapt is ta 
un ellegante y bello vilbincico de 
corte clásico, original de don Teo-
doro Sánchez , floie fué i-epetido y 
ovacionado. 
FááaS fiestas de arte, que dan a 
enne-rtr a. artistas tan meritorios co-
mo Beatr-iz Baptis ta y su esposo, 
dan lusitre atl Ateneo do SaTit-andis'r, 
(]ue para tener si-c-impre ce 
ayer. 
b A t S A D O 
LEA U/TED 
PAGIMA 
C l N E M A T o G C 
a suis sociois y di-stáncu-idas fami-lias 
no repara en gasto-s de ninguna cla-
se, aunque és tos sean de la mayor 
caiantía. 
La M'ñora Baintista marcliara ma-
ñ a n a a San S e b a s t i á n , donde d a r á 
un concierto rn un festival a bene-
ficio de la Asociación de k t Prensa. 
El concierto de Laurito 
Uranga. 
Como ayer prometimos, publk 
mos a continiua'C-áón el pi\>grama 
aue ha de ajustarse el comcierto qi 
íil jovpr vio-'.inista Laur i to ü . Urai íe.<yti-ro!]o 
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^ del in 
^ ínwtail«ác 
raflas par 
O t r o incidente . 
L a c u e s t i ó n a l b a -
n e s a , 
ROMA.—La tensión ilaloya^oes-
lava se ha agravado bov con an 
telegrama fechado en Fimne, que 
ipmblica el aGiornaile d ' I t a l i a» . 
Dice el periixlico qne hace po-
cos d ías llegó a Smissak, atrabal 
de Fitwne, ernie penfenece a Yago-
eslavia, nn barro francés, proéie-
dente de Marsellaj cardado <dias-
la la olira nmerta» con auvlerial 
| é guerra. 
Ora Coinisión mili tar servia es-
peraba el cargamenio, cpie fué des-
ea rgatlo secretament;?, y que salió 
•para Belgrado en >\m tren espé,-
cia!\, oinyos vagonteis Ifevaban la 
etiqueta «servicio eaneciaN. F.l 
'.•:'j!-gamisMilo ccjaiipremlía, además 
de intunieioa'es de íGda:s clases, 
piezas prineipailes de motores pa-
ra aeroplanos. 
P R I M E R A P A R T E 
(Orquesta.) 
1-—Himno naeion-al mejicano. 
t . — m faisán» (vail-s).-Lerdo < S " ^ 3 8 ' 
Tejada. 
"La telnima» >canción popular 
—S. ide J. Garc ía . 
4.—«Fox del -siiíbidoí.—L'raaga. 
S E G U N D A P A R T E 
Preisentación del notable conc#nfe de^rn, 
ti'sfa- ^ rean'u.H 
1. —«Aires bohemios^.—Sarasate. fi«¿da. on 
2. —«Sei^enata».—F. Darla. 
3. —«Alma india» . — U r a n era. 
T E R C E R A P A R T E 
(Orquesta.) . 
I.4—«Adiós, mi a m o r » . — U r a n g a . 
í^ujciones 
^querías. 
L a n 
Pn peri( 
W' hoy, 111 
^ w - n m d 
(Vals dd-rigido por Lau r i t o Ura' a \^ 
ga.) 
2. —«Bacanal de flores^—Llera. 
3. —«Les av iadores» (fox). —T. % 
C U A R T A P A R T E 
(Laur i to . ) 
1 —"',u'"'vimp.pint.o -""lerretno».—Ri6Í: 
2. —«Serenata».—To'Siselli . 
3. —«T n t n r n . p n ^ a i a •%. ntoniet t i . 
4. —«Z apateado ».—U ranga. 
(En és te se esiciucha c] canto .-
los imdlios de l a mixteca mejicaft* • l^c aeue 
Nota.—Se s'inbca a las fawiW probado 
nue han mandado apartar locad-i^ Jar¿ a 
des el que las ret iren oportun!ii«^ t̂ nso; 
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6 DE MAYO DE 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O Aftft XIV . -PAGfNA T R E i 
La p o l í t i c a y los p rob lemas nac iona les . 
E l G o b i e r n o t r a t ó e n C o n s e j o d e l o s a c t o s q u e 
d e c e l e b r a r s e c o n m o t i v o d e l a s b o d a s d e p l a t a 
r e i n a d o d e A l f o n s o X I I I . 
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Disposiciones de Guerra. 
MADRID, 5.—Eil «Diado Oficial 
¿eJ Ministerio de Ja Guerra^ paib-li-
hoj- las .siguientes disposiciones; 
•Cont-ediendo Ja cinz laureada de 
gfln Fernando aJ capitán de Artille-
m don Joaquín Plianell, teniente de 
Jiífantería don Ricardo Quii'oga, te-
uáente de ATtillería don Semen Or-
diaJes y otras condecoraeiones a di-
ferentes oficiales y clases. 
Circular disponiendo que el gene-
(1 de división que desempefla el 
Gobierno militar de Madrid ejerza 
a.l mismo tiempo el mando de la pri-
üiera división orgániea. 
Ciitmlar que eonttiene instruccio-
¡xee para la ceitebraición de cursos 
ascenso de capitanes durante el 
día 22 del actuad basta el 18 de ju-
nio próximo. 
Confirienld'o eil mando de Ja zona 
de Reolutamiento de reserva de V a -
UadoiJid al coroneil de InfanteTÍa don 
Federico Esparza. 
Designando parra ompar una va-
canto en Ja Academia de Infantería 
al comandante d-on Bernardo Gar-
cía Rey. 
Disponiendo quede en situaioión de 
disponible en la cuarta región el ts-
niento coronel de Caballería don 
Joaquín Jiménez, que ba cesado en 
cars-o de ayudante de campo del 
jreneral ide división don Francisco 
er. 
Concediendo la vuelta al servicio 
j a Jos interesados, se coucedeván -con \ J-is obláis dci veparadón de cables 
medio 
cesidattí 








i más i 
'.'Vvitolja 
dol ai) 
íonier i i 
er. 
su conf 
i <cEl I 
ra i ni ¡en 
bo^í'j ])( wtivo a- comandante de Artillería 
S en jo don José Viaza Cardona. 
L a «Gaceta». 
La •< Gaceta» nublica hoy las si-
guieníeB di^no&icione1-: 
Disponiendo oue se apliaue el ré 
fdmen arancelario qu<? estaba en vi-
jíor antes del convenio con Tnuiate-
rra de las mercancías que salieron 
de Jos miertos cíe origen antes del 
día 15 de abr i l . 
'mitiendo ila renuncia deJ ma-
sishado suplente de la Audiencia de 
Huesca, teniente ailcailde de dSeha 
carvitml. don Miiniel Garro. 
Nomln-ando para el Juzgado de 
ir.«.tnif-ción do Tortosa a don Anto-
i. 'i",,';..",'», Mariínez Jordán, electo para el 
J * U « ^ t o de la Cátedra,!, d'é Pallma. 
^eniíbVando para sustiiaiirlo a don 
Pedi'o Andreu, que estaba en Tor-
- te6». 
A D O ^0m^rando abobado fisca.l de la 
Audirnoia t**rritor:aJ de Zaragoza a 
ion Juan González Campo, actual-
^+e en Cáceres. 
Idími de la Axuliencia provincial 
Je Badaioz a don Mariano Benítez 
I Lueo. 
Í M lórm de Lxigo. a don Abelardo de 
Mnreira. 
Idem ate Córdoba, a don Mariano 
Fernández. 
TrlfMn de Badajoz, a don. Carlos 
iPanenter. 
Idem de Cáoeres, a don Teófilo 
Joô  Remacha. 
Idem t^ . -nte fisca/l de la Audien-
fif. títe C^diz, a don Alfonso Lao. 
Idem de Lugo, a don Pedro Bil-
ao. 
Suaipendiendo la a^icíiir'ión del nr-
Iftí̂ ulo tercero del decreto de 15 de 
acost-o do 1020 en h\. parhe que ailu-
1̂  flil profe-Rorado de Eseuipibm de 
lT*eg v Oficios has+n. que »«• cubran 
Jas vacantes de KU escalafón. 
Considerando obligatoria Ja desin-
f^oión de camiones que so utilicen 
para ol tranoporte de ganados. 
IWormando eJ artículo 277 de las 
"b^pnanzas de Aduana«. pues el an-
D. üra 

















ierto q" " r̂ior eon*stituía un obstáculo en el 
fosarrollo y aumento de la navega-
g»»i flnviad. 
Disponiendo qne se enti'egue a los 
^«^to^ets de Las Hurdes el 75 por 
del importe total de l f» obras 
¥ instalación de o<-ho escuelas, con 
Msas para maestros, en distintas 
^oueríaB, y el 80 por 100 a las cons-
^Ucciones de nueva planta er trece 
^querías. 
L a reforma constitucional. 
Dn peri(xli<-o de e«ta corte publi-
•a.'hoy. nn suelto ví-rniéndosc a la 
^omm, de l,a Ccn^t i t iwión, y dice 
e conoe «uo de^mn'^ df> líi vida norma' hay 
(IUe reanudar Ja vida interior mrdi-
Spada en ailpunos de •s.us aspectos. 
.Affrepa que una nueva C'cniStitu-
}M del>e nacer oriunda tb-1 presli-
muerte de la ConMit-ución vi-
Rentev sin anxiilios esnintuailes n i 
%wtehcia fac.uilta.tiva nue la ayudén 
to V ^ bien morir, redundaría en descré-
^0 v merma de la autoridad de la 
^redera. 
Sabiendo oue JÍI Con-rtitudón mue-
'e fn la lucha pariamentar^i, naioerá 
^florada en reverencia y acato a 
Constitución virginsii y flaman 1c. 
Termina dicho ' periódico diiiimdo 
nne ja Constitución nueva debe. Ser 
ftlJa de la. Constiluci-'m vie 
Los ascensos en el Ejército. 
ñpc acuerdo con el nuevo régimen 
"^rob^b, dentro . i r l pie-«ule mes 
dará a conocer el cuadro de HS-
^ s o s por elección en el Riércite. 
A pe.«ar de que, según el Réttl de-
^reto, lo? ascensos por elección de-
. 11 danse a primeros de afio, en el 
p é s e n t e se han retrasado debido a 
trabajos preparatorios, por <lo 
' * i y para no ocasionar perjuicios 
la 
c arac bpoe reí roacta vo. 
Aunnós da cuenta de su viaje. 
E l señor Aunnós ha entregado al 
marqués de Estal la una Memoria en 
la que detalla las impresiones qiie 
ha recogido en su viaje a Italia coa 
motivo de la Fer ia de Muestras d1» 
Milán. 
E n Ja citada Memoria el «efíor 
Aunnós pone en conocimiento dei 
prcridente una importante reforma 
polít ica del Estado italiano, cuyo 
pi'oyecto le hizo saber Mu^solini en 
una conversación que con él sostuvo. 
Por lo visto, se trata del estábie-
cimiento de una estrecha actuación 
poilítica, a base de una inteligencia 
entre el Estado y la.s Asociaciones 
corporativais. 
Los auxilios del Estado. 
Por el ministerio deil Trabajo se 
ha terminado la redacción de un 
proyecto de decreto que presentará 
a últ ima hora a Ja aiprobación del 
presidente del Consejo de ministros. 
E l moncionado proyecto de decre-
to hace algimais aclamaciones que se 
del Norte do Africa. 
Se aprobó un decido de Goberna-
ción diictando normas para cubrir 
las vacantes en las estaciones tele-
gráficas y estafetas unipersonales. 
D E M A R I N A . — S e autorizó la a l -
judácación del suministro de petró-
leos para ios buques de guerra. 
Modificación del Reglsmento de 
concesión de la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria. 
D E FOMENTO.—Expediente de 
subastas de obras dte reparación de 
carreteras. 
Subasta del proyecto de construc-
ción de un puente y trozo único de 
can-eteras de enlace. 
Subasta de obras nuevas de carre-
teras en Tenerife. 
Siibasta de obras nuevas de carre-
teras pertenecientes al ejercicio de 
j927. 
Se aprobó el proyecto de engran-
decimiento y modificad: ón del ba-
rranco de Soria en Callatayud. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — 
refieren a los impuestos cobrados a. ' Proyecto de ccnstrucción de un gra-
jos beneficiarios y se les autoriza po di? espuelas en L i r i a (Vn.lrncia). 
para la liauidación do los mismos, 
abonándoseles las cantidades corres-
pondientes al tiempo transcurrido 
de^de la petición y Ja concesión del 
auxilio. , 
Con esta meidida se beneficia a 
unas ocho mil familias. 
En Fomento. 
Esta mañana cumplimentó al mi-
nistro de Fomento una Comisión de 
vecinos de Hoyos di Espín (Avila), 
que fué a interesarle la construcción 
de una nueva carretera. 
Luego recibió a otra Comisión de 
Villares (Jaén), que iba a solicit;¡.r 
auxilios para rea.lizar Jas obras .le 
la traída die a.sruas a aquella pobila-
( ión, y por último se entrevistó con 
una tercera, de GrajaJ de Canrp-^o 
(León), que Je pidió con urgencia el 
cncauzamiento de un río. obra que 
reportaria givindes beneficios a la 
población agrícola de aquella zona. 
El problema del ganado. 
En breve marcharán para Alema-
nia los ingenieros señores Marches: 
y Martínez, con objeto de estudiar 
el probkma de la ganadéría. 
E l primero representa ai ministe-
rio de Fomento y el segundo a la 
Asociación Nacional de Ganaderos. 
Dos visitas. 
VA ministro de Marina lecibió la 
visita de nn representante de la So-
ciedad Astilleros de Euskauduna, We 
Bii'hao, con quien conferenció exten-
samente. 
Eí de Instrucción recibió a una 
Comisión de la Asociación Nacional 
de Enseñanza privada, que repréfeén-
taba a más de quinientos estableci-
mientos de esta índole, la cual le pi-
dió que aiitorice a los alumnos que 
Jo dteseer para examinarte por el 
ouestaonario oficiai a.ntiiruo. 
Toma de posesión. 
Esta mañana ha tomado posesión 
del cargo de presidente del Consejo 
Sunremn de Guerra y Marina el ge-
neral Arda.naz, el oua] Uesfó acom-
pañado del generail Martínez Alcoba 
y del consejero togado señor Alco-
cer. 
E l acto se aiústó ail ceren.oninl d<o 
( í^tnmbre, dándo'e posesiÓTi e! pre 
sidente interino, general Carbó. 
Después de ser presentado al nor-
Rpnaü se reunió el Pleno en la ^ala 
de Ju&tiicia, presidiendo el general 
Ardanaz, quien, terminada la re-
unión, marchó a cumpilimentar a¡ pre-
sidente y ai ministro de la Guerra. 
Antes del Consejo. 
Fil maronés de Estella llegó a las 
siete de la tarde a la Presidencia, 
diciendo oue venía de dar e! pésame 
k la familia del comandante Valle-
do r. 
Aereeó que a su regreso de Sevi-
lla había encontrado mucha labor re-
trasada, por cuyo motivo' había es-
tado ha-rta las tres en el ministnrio 
de Estado y desde las cinco en el" 
de !n Guerra, desp.v-han.do i os asun-
tos de mayor urgencia. 
A>iora—añadió—me proponiío des-
IKicbar aún más asuntos, b.'.sta ter-
minar. 
Hizo irranHes eOfefiáí)® de su pstaii-
i i;i ©ri Krviila, y dijo oue tenia nr-
iinlas de Tcluán di'icndi-iío U''r Uo-
vía. así como en Albacete y Córdo-
ba, lo eual era muy beneficióse) p:.-
ra las cosechas. 
E l Consejo. 
A /'as nueve menos veinte minutos 
lí-vminó el Consp;o. y al salir eí ge-
nerail Primo de Rivera dijo que ha-
bía terminado más temprano que de 
coítumbre porque el ministra de Iv 
Guorra v él marchaban a la estación 
a despedir a \h Reina maWie y a IOÍ--
pntwipéiá ingleses. 
Añadió ono fe había ac'oi-dado (pie 
I i i^r iui i'r-li\o:-; los días lo. 16 y 17 
rara los Tribunalvvs y Rols--i y ade-
más el IS para los esx-O'lares y cen-
tro® docentes, civiles y militares. 
Dijo, por último, que no se cele-
braría probablemente Consejo haista 
la próxima semana. 
A contimuaedón el minisrto del Tra-
bajo faciilitó a Jos periodistas la si-
guiente referencia oficiosa: 
' <'PRRRTDÍ'XC1A, Adjudicando 
Se aprobaron las obras de cons-
tvu' i ión de escuelas en Hueíe . 
D E H A C I E N D A . — S e aprobó la 
«•aiñaición de monedas de cuproní-
quel con taladro y filgunas tiansfe-
rencias de crédito.» 
La importación de carbones. 
En el Consejo Superio'* deí Com-
bustible se ha facilitado una nota 
tubre la importación de carbones, 
au toi i z a da r cci entem en te. 
L a s clases y cantidades importadas 
fueron las siguientes: 
Antracita, 9.250 toneladas : India, 
215.575 toneladas ; otros carbones. 60 
toneiladas : cock. 10.281 tonelaidas; 
agí! orne nados, 4.082 toneladas. 
En los depósi tos francos fl itantes: 
Bül la , 14.408 toneladas; otros car-
bones. 184 umeladas. 
E n (los depósitos francos terres-
tres: 
12.989 toneladas de todas clases. 
Desmintiendo una noticia. 
En la Embajada Idle Itaiin se na fa-
cilitado una nota desmintiendo una 
noticia de Prensa, moroducción de 
c t m fechada en Belgrado, en Ja que 
se dice que en la frontera juaoe^la-
va la milicia itaiiana había atacado 
a un puesto yugoesllavo, causándole 
cinco muertos. 
Ampliación del Consejo. 
E l señor Cailvo Sotelo llevo al Con-
cejo el expediente ciue hace itiración 
ai cumpilimiento del decreto sob-e 
acuñación de monedas de cuproní-
quel. 
Se acuñarán seis millones, o sea 
medio millón de pesetas. 
Como comerciantes, banqueros v 
particiuilarcs se quejan de que esas 
monedas se confunden con las de 
plata, se ha convenido que la nueva 
acuñación sea del mismo tipo que la 
actual, pero estableciendo en ella 
un iailadro, al igual que en la mone-
da francesa. 
D ^ p u é s traMvon fes ministres de 
Ins ficsitaB que se han de celebrar en 
Madrid pon motivo de¡ 25 aniversa-
rio de la coronación del Rey. 
E l Monarca manifestó al jefe del 
Gobierno su deseo de que ¡a.s fiestas 
sean lo más limiUidas posible, para 
evitar mcilestias y perjuicios, redu-
ciéndose a las de años anteriores, 
aunque con un poco má« de ampli-
tud. 
Tnmbién mostró etl Soberano vehe-
mentes deseos de que en esa fecha 
tenga realidaid ell proyecte de Ciu-
dad Universitaria, a fin de que di-
rhn idea tfaivn unida al 25 anivers-o-
rio de su reinado. 
E l Gobierno pensó en decilarar fes-
tivos Jos días 16. 17 y 17: y conn 
el ministro de Gracia y Ju-ticia dijo 
(pm esto provocaría una grfen altera-
cic'n en las funciones iudiciales, se 
ronvino en que la fiesta del t8 BÓip la 
cF'ebien ios escolane.s, no ios Tribu-
nailes. 
S-.' áprébó nn proyecto deJ fpMis-
terio de Manna modificand > ei! Ri -
glaimento para lá concesií'-n de la 
Mcdftlla de Sufrimientos poy la P.i-
tria (ii Fil sentido de que puet'a s'M' 
cimecdida.. a . las tripuiaciones de !<-s 
fulana ri ñes y a los pilotos de 'a 
Aeronáutica militar (pie siihan acc".-
dentes no iiroduc.idos por averías de 
las que crean cUilpables. 
AJ tratar de este caso Primo de 
Rivera habló de la neíoesidad de in-
troducir alguna reforma para casos 
ep;peciailes. citando como eien.plo el 
de una mujer de Valladoli-,1 que ha 
perdido en Africa tres hijos v d i u 
oue el Gobierno debe hacer a-lgo de 
n'yuna man?i-a, delíu-anldo a esas 
personas que tan grande ferilado h\n 
dado a la Patria. 
Se autorizó áil orc^idenie ne| Con-
sejo para que produzca e! oportuno 
proyecto. 
Finabuenle se a.probaron i'nop ex-
pedientes dei carreteras eripeciales 
para Teneinfe, con arreglo al proyec-
to presentado por el ministro dte 
Gracia y Justicia' después de su vi-
pita a aquellas islas. 
D e la D i p u t a c i o r . 
L a m o d i f i c a c i ó n d e l 
R e g l a m e n t o d e l 
H o s p i t a l . 
E n ej día de ayer, a las cuatro de 
la tarde, celebró la Diputación Ja sev 
gunda sesión del actual! período se-
mestral, presidiendo el señor López 
Argüello y asistiendo los diputados 
señores Miraipeix, Sailmón Ruiz, AJ-
varez Montesinos, Nieto Caanpoy, 
Vega Hazas, Fernández Revilla, Ca-
brero Mons y Capa Deusto. 
Aprobada el acta de Ja sesión an-
terior, se dió cuenta de la pioposi-
icaón pi-esentada para modificar el 
artícuilo del Reglamento del Hospi-
tal! relacionado con ias oposiciones 
a las plazas de médicos di© aquel Es- , 
tablecimiento benéfico ; y a fin de re-
solver este asunto con el mayor 
acierto, se acordó, a propuesta del 
diputado corporativo señor Fernán-
dez Revilla, dejardo sobre Ja mesa. 
Bl seño»- presidente expuso que 
Ja Comisión provinciaJ ha reserva-
do para el Pleno Úe la Diputación 
a .loonivcniencia de que so contri-
buya con alguna cantidad para es-
tablecer en Madrid l a Ciudad Uni-
versilaria, cuyo proyecto patrocina 
Su Majestad e,! Rey. y este moti-
vo es por sí soilo suficiente para que 
la. provincia, dando una vez más 
prueba de afecto; y gratitud al Mo-
narca ail felicitarlc ej día I? del ac-
tuail, en oue se celebra el X X V ani-
versario de su coronación, le ofrez-
ca el donativo que dentina a !i»S in-
dicados fines, para lo cual se ha re-
ca.bado de todos los Ayuntamientos 
de la misma que otorguen una apor-
tación en la cuantía que lo consien-
tan sus respectivos presupuestos. 
Se acoiL'fó oue la Diputación con-
tribuya con 15.000 pesetas para el 
cstalVeeimiento de la Ciudad Uni-
versitaria. 
También manifiesta el señor pre-
sidente que la Diputaición, para tes-
timoniar el cariño y entusiasta ad-
miración que la provincia siente p e 
FU augusto Monarca, tendrá ej ho-
nor de ofrecerle el día 17 dei actual 
un ejemplar, lujosamente encuader-
naldo. de la lamosa novela «Peñas 
Arriba». 
Se dió cuenta del acuerdo de la 
Comisión provinciaJ aceptando JaJ 
rroposición que presentó aJ Pleno 
de Ja Corporación el señor Salmón 
Ruiz, por el que se dispone la eje-
frución de algunas obras en el ca-
mino que en el pueWo de Varq-as 
conduce a la unión de los ríos Pas 
y Pi sueña. . . 
Para establecer con el mayor acier-
to Jas paradas ide toros sementales 
en esta provincia, que proyecta Ta 
Diputación, comunica el señor pre-
sidente que, en unión del señor Qui-
jano, como presidente de ta Asocia-
ción provincia,! de Ganaderos, y del 
señor Oria, interventor de la Cor-
noración y competentís imo conoce-
dor de asuntos relacionados con la 
ganalderia. so propone visitar esa cla-
se de establecimientos y ovios de 
carácter agrario que la Diputación 
de Oviedo tiene establecidas en su 
región. 
Y se levantó la sesión. 
En broma o en serio. 
U n a s c u a n t a s c o n s i d e r a c i o n e s 
a l r e d e d o r d e l a C o n f e r e n c i a 
d e s a r m e . 
L a c o m a 
MADRID - S A N T A N D E R 
Tienie el gnisto de comunicar a su 
dnsitmgaridia clientela qne del 15 ai 
20 de mayo, abrirá sus saJooies con 
una espléndida ctoñeooión de vesti-
dos y abrigos, y u¡na lujosa colec-
dóm de teajes de mache, y como el 
año pasado los pmecios serán de li-
quMaición. 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
E 
A B O G A D O 
Procurador de lo» Tribunale». 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
e o m p a f i f ó d d f e r r o c a r r i l 
Acordado por Ja J U N T A G E N E -
R A L de Sres. acciomstas, en sesión 
oelebrada eJ día 30 del pasado mes 
de abril, el reparto de un dividen-
i wi de 6 por- 100 a las acciones se-
ries A y C y de 10 por 100 a las ac-
ciones serie B, con deducción de los 
impuesto.s vigentes, se pone en co-
nocimiento de los señores poseodo-
cés de e^tihs lítiulow. pueden hacer 
cFeetivo dicho dividendo n partir 
idel día 9 del corriente, en la Caja 
de l a CVwnpafiía. 
Santander, 5 de mayo de l&Sfr. 
E l direcitor-gerente, M. de Huido-
bro. 
a c i ó n 
A los obreros del Arte de Cons-
cción.—P,eitnida la Comisión nom-
bnadia t-lu la l euuión celMu-adM el 
ipa&ado man-ítes en la Casa del Pue-
blo, ac.oirdó nombrar por el rtíófiii n 
to njta Mesa de d.is<msióii. y se eaxí-
yotéa a una. ^QUIfidón qu.- tiMi ua lu-
gar hoy. a las seis y inedia de la 
ísatrdla. 
Espera l a Oomisión que a su orí-
tusiiaismo reeprnida efl ¿68 los obve-
iPoa del Aiittie die Coinstrucción, nece-
íñtfiaidbs, como todiois, de l a OTgain'i-
zaciórí (pnina la mejor deíepsa (Jo 
eus inlp^pívp.s. 
Han comenzado en Ginebra las re-
uniones de la Conferencia interna-
ciemail del desarme. 
Nada menos que 13 naciones están 
i'epresentadas en esa Conferencia, 
cuyos frutos habrán d)e tocarse en 
plazo no muy lejano si guía a los 
reunidos un ailto espíritu de equidad 
y de justicia. 
Los países pobres y débiles, eter-
na-s víct imas en 'las cuestiones de 
fronteras afuera, pueden y deben 
ser Ja ba)Ianza que incline, hacia el 
bien común a las naciones fuertes y 
poderosas. 
Ellos, que sufren stisiispre las con-
secuencias del mal humor y del egoís-
mo die vecindad, juegan en este 
asunto fl pape! de mayor importan-
cia y de m á s alto relieve. Unidos 
todos en un scio deseó, ya que-la 
propia conservación así lo exifí^. 
tienen en sus manos el porvenir del 
mundo, que debe labrarse bajo la 
sólida garantía de una paz dura-
dera. 
L a s expansiones comerciales, liij.is 
hasta hoy de un afán inmoderado de 
mercados vírgenes, tendrán en lo 
futuro su ba-se de existencia en mu-
tuos y favorables cambios de la pro-
duc'.iión, sin que las armas tengan 
que imponer su hegemonía por la 
razón de la fuerza. 
Del trabajo, fuente incalcuJable 
de riqiuezias, hay dereciho a espe-
rarlo todo. Para que Jos pueblos no 
se estanquen y la obra civilizadora 
deje huellas de su paso hay que abrir-
Jos caminos que conlducen a.l apro-
vechamiento del múscnilo y de Ja in-
tei'iger.cia. hermanado? en la utiJí-
sima obra de r-eeonstitución y con-
solidación de cada país. Los gran-
des terratenientes, por un lado, y 
Jos Gobiernos con sabías y riguro-
gd!* r-didas. por otro, vienerr obli-
gados a no entorpecer el dcsarrolln 
de las actividades humanas, que en 
108 Hí tuales momentos no em-uentran 
el debido acomodo por faJta del ne-
cesario instrumento de trabajo. 
L a protección a la industria debe 
extenderse tambión a.l agricultor. Y 
así como se facilitan los meidios pa-
ra evitar competencias molestas y 
ruinosas, hay que impedir a todo 
tranloe que Ja tierra siga sin- culti-
var. Cotos de caza, dehesas para- < ! 
ganado bravo y predios de mayor o 
menor extens ión serían, inucgablc-
mente, el! amparo y ed pefiugio de mi-
Jlares»de famiilias do labradores. EVi-
ta'-''imos con ello el p**1' fr - 'alnrios 
ú$ niaguma otra púl.'.-juia id rlr 
por nosotn s miamos todas las ne-
cesidades del consumo nacional. 
Bien está la protección arancela-
r i a para que determinadas industrias 
no agonicen por carencia de medios 
de vida; pero tampoco estaría mal 
que se impusiera a sus propietárioifc, 
para que a-lcanzasen los beneficios 
que el Estado Jes conceiu? o desea 
concederles, la obligación irnebid -
ble de destinar un buen tanto por 
ciento die sus ganancias a ;a inme-, 
diata mejora y al rápido perfc< • i -
namiento de esas indu^rias, que por 
!o general funcionan de una mai ,-
ra por demás primitiva y vndiinen-
taria. 
Con esto y con cpie la niafceriá pri-
ma, en lo que cabe deudo de Jo po-
sible, fuera'igualmente' producto dei 
país , se habría dado nn ••norme pa-
so para acallar la^ inmodera/las an-
sias de aca>paramiiento y do exten-
sión "que sienten no poces negoeian-
tes. 
L a s grandes naciones europeas, 
provocaldloras de esta Conferencia) 
do! desarme, han recibido tan dura 
lección y tan rudo golpe con el Pa-
sado conflicto nnmdia.l. que ellas 
han de ser las más interesadas en 
que se llegue pronto a,l cambio que 
se propone. 
Los primeros jalones de ia nueva 
era se echaron en otra reunión, quo 
muy poc'> tiempo después pude evi-
tar un inútil y cstúpildo derrama-
miento de sangre. 
¡Oia'-lá que esta Con.fere-via de 
Ginebra, comenzada el miércoles, no 
íi-.aJogre las esperanzas de ÍO-J que 
cifran la vida y cil porvenir de Ida 
pueblos en una paz mundial que no 
puelda. ser- alterada por nada ni por 
nadie! 
¡Qué giganteisco avance habría da-
do entonces la Humanidad!-.. 
A F R 0 D I S 1 9 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l n o m o r e c e 
R e y a u n a c a l l e d e 
Acuerdo municipal. 
Se ba coimiiiiiiicudo a Id primera 
autoriidaJd civil de la provincia que 
el Ayiujntiaimiiento de {janiairgo3 por 
ent i í s iasmo, por adlresión y por 
simeero afecto a Su Majestad ci R- y 
de E^paíki, don Alfonso X I I I , ba 
«¡caídiado dar el neanbre del Monar-
ca a unía calle ded pueblo de Mal la-
ño, con ocaiaióir de celebrarso la? 
bodas de pilaíta de la coronación del 
Soberaneo. 
Por blasfemo. 
L a aurtoridiad ci\i.l ha impuesto 
ulnia multa de 100 ppseias al indiv" 
d ú o José Monaflesr, vc.oiino de Porn.i-
Jueiiigo (Castañeda) , per haber blas-
fexáadlo eecaaiiclalosamiente deJ San-
to iiambre die Di'os. 
L a catástrofe de Melilla. 
EinipiieiJaoT, los Ayuntainiieutos de 
Ja provilmcija a reciaud'-air forwlos con 
destino a las daamilficadius pur la 
oaitástrofe de Melilla y tierras de 
Deivurnta, atendiicinido la indicación 
die l a sinperiorwlad. 
E J alcailde de Vega de Liébana se 
ha <iiileigido a lew piresidentes de las 
Juíiitiais \ieiDÍnali€6, eniicairipciéndoles 
fomenten con toĉ o entrrsiaíano y ca-
r i ñ o cüolia suscr-Ljxíián'. 
A ella h a coinliribuído diebo Ayun-
tamiento con 25 pesetas, Comillas 
con- ert/na cantidiad igual y la exce 
lentísiima Diputación da Sáinitander 
cení, 500 pesetais. 
E l precio de las harinas. 
Pon' la prieisidencia de ta Jrrnta 
provineial de Abastos, se lia dK 
pneRíto lo siguieiito: 
En cnmipiliíniririilo de lo dispuefijto 
•p«V la Mu.r'eirHoridiud y -en viStn He 
lot? piíecios medios a que loa fal.ei 
caüirt'Ois dio bannas die esta provincia 
adcfiiiiiriieirrtn los tlî iigos .ir ación ales 
en el mes die abi'il últ imo. C^IM jiin 
ta provianci-al de Abastos acordó líi 
pignit̂ nrtiei: 
b* Das hainiin'a.s paaiifieables î1-
rán vcardidias por- dichos fabiiean 
í e s al precio de 62,50 pesetas, saco 
áe 100 kiilov?. con euva^e comrron-
dido. y puesto sobre vagón del fe-
rrocan'í'il de la estac ión de erigen. 
-' 2.° Cuando las ventas <?e bagan 
a püinaiiiereri oiiie TiesMán en la mis 
m a localidad en que se encuentra la 
fábriea, diclio precio se e^itendoirá 
puesta la bairiim en la respectiva 
paminidlPiría. 
| 3.* Todois los paar-id^vo? pOilTá-H 
rfcfliieittiar dfiíw.tiaimenle di1 los fabri-
oathltes ;die esta provínicia las harl-
ñani qiue! nje'Ceetitien pnira. Su consu-
m ó , pnidiiendlo tnimliüétí bacenló po-* 
m'Pdliátííñi e^'a tttrfti? ^VóvitírHl. 
iaiidicando las fábricas en que de.-'' M 
inecLlrilnlas. 
4. ° Como conisocuenei:! de Lo dis-
puesto en lo* art ículos acitéwóités e3 
pan de familia será veruiido a 1,35 
y 0,65 pesiatas la pieza de des y ufr 
kiloginamo, respectivajiionte, en fo-j 
das las localidad. 3 en que se on-
ouenltu-on encía va;. :.s las fábricas de 
barrioai^ E n las d m á s da esta pro 
viiincia, excepto en la. oapitñil, s* 
venderán a 1,30 y D,65 pesetas. 
5. ° Los señores alcaldes de estáí 
provincia 'lo coni'- ícairáini a todoá 
los fabricaantes de bariiuis c indus-
triaíeis painiadenos die sus respecti-
vos ténmiaios municipales, para 
conocimienito y m á s exaclio enuipli-
miento, debiendo dennueiiir k mi 
autaridad a los ¡ihfpáictoá'es pe-ra 
impíonerles l a sauwión: correa lo-n-
diente. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Conaulío de 3 c s 
BURGOS, 1, SEGüTOO 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pirtav, wtormútin y «Iragía da is Da|ir. 
(BÍNKCOLOGIA) 
MEDICINA INTERNA 
Da isa a, Sanatorio del Dr.Madrato. 
De 12 114 a 2, Caüadio, | , 2.0-Tcl. 1570 
Excepto los d ías festlvoi. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de i t a ífl (Sanaíorio del 
Doctor Madra¡r.o):de ia a 1 y de 4 a 5f 
Wnd-Ráí^.-Teléfono U-JH, 
La muer t e de u n i n d u s t r i a l 
¿ S e t r a t a d e u n s u i -
c i d i o ? 
KAUCian .W, r,.-.ÍMi una fon-
da de la calíe de Sun Pedro, nú-
mero 43. se iiii cnconIrado el GEt-
dáver <le R^dirigo Sáncbez Espi-
nosa, nal i i f i i l de Madrifl. 
Sobre la moa de notiiie se lia 
em-onli-ado un kasco vacíu, qü;* 
se sfiupone contaiviera veneno, j^or 
lo efue se cree que se trata de 
UJI suieid-io. 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio, 
• • o 
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L a p e s c a d e l b a c a l a o y l a c a m -
CRONICA 
AforíuTiaduiiienie ha comenzado 
en España la conslitución de So-
ciedades para la explotación do 
la pésca del bacallao. 
Hace algún tieniipo algunos pe-
l iódicos , y totlas las revistas pro-
írsionalevs, iniciaron una activa, 
ca'jiipana para despertar en í re los 
arm.adoms el interés por esta cla-
se de pesca. 
Kn Oaiicia dieron fruío magní-
fiCo esiás camipanas e inmediata-
i¿^Bite se envío un bnqne, el «Me-
Jilóu Gbnzáiez», si la incuioria no 
nos es infiel, a Térranova, rE^i'e-
sand'O do aqiíióllas lalitudes con 
extraordinaria cantidad de pesca.. 
Lo lau"rMilabilie, pero no lo ex-
t r a ñ o , ya que so t ra ía de una in-
duistria nueva en España , es qnc 
escasea, el p ersonat coi upe tente 
para estas labores, hasta el -ex-
lueuio dé que la Sociedad «Pes-
quer ías y secaderos de bacalao en 
España» ha solicitado del Ministe-
rio de Marina el embarco de trein-
ta y Ocho extranjeros en el buque 
«Míonso XiJI», que la menciona-
da Sociedad piensa dedicar a la 
pasca del bacalao. 
La Dirección general de Pesca 
ha concedido el embarco de los 
ireinta y ocho marineros extran-
jeros en el citado barco español , 
pero (rondicionando el permiso a 
la obligación de instruir en esas 
faenas a pescadores españoles , 
para que dentro de dos o tires 
años , la dotación sea de nuestro 
país . 
Ni que decir tiene que lo tan 
aceTiadamente dispuesto por la 
Dirección g-enerail de Pesca nos 
parece admirable. 
• » » 
Teneimos a la visita una iníére-
sante esíadfeliea de la c a m p a ñ a 
ballenera en E s p a ñ a . 
Duirance los años 1923-24. 1924 
-25 y 1925-20, en la factoría de 
Getares, situada en la bah ía de 
Algeciras y .perienecieiite a la 
Compañía Ballenera Española , en-
traron durante la temporada .del 
l de juilio de 1923 a 30 de junio 
de 1924, en total 950 piezas, ope-
rando cuatro "buques de caza. 
En iguail período de 1924-25, y 
con dos nuevos barcos de caza, 
las piezas co'bradas fueron 752, 
de ellas 052 ballenatos -y 100 ca-
GhaMss. 
Desde el 1 de jul io de 1925 a 30 
de juniQ de.v1926 cayeron 496 ba-
llenas y 53 cachatoles; en total, 
549 piezas. 
. Las mayores caí duras se lleva-
ron a efecto a 50 millas de Cabo 
Esipartel, al Oeste y Sur de Cabo 
Santa María (PonUngal). 
En aguas de Galicia, e 
fábrica «Rey Alfonso», de la Coan-
pañía. Corona, fondeado en la en-
senada de Barra, a la entrada de 
la ría de Vigo, y con cuatro va-
pores de caza, c ap tu ró 398 baüe-
nas desde abril a ocínbre de 1920. 
El lugar de capt aira en Ga.H'-ia, 
según el infonme oficial, fué siem-
pre fuera'de seis millas de tierra, 
entre unas 20 y 150 millas desde 
las islas Cíes v el Cabo Villano, ; 
siguieoido rumibos al N , W. y S. W. | ,seg,imda. te de j a / d e la 
Los 3ii8 balienaxos, produ.ieron Contribución indiustrial. 
9.099 barriJes de a 170 kilogira-
mos de aceite y 1.575 toneladas 
de guano. Por término medio, ca-
da ejennplair d ió un rendiiiniento 
de 23 barriles de aceite, o sea a l -
go más de 3.000 kilogramos. 
MECHELEN 
buque-
Teatro Pererfa—Taaxte, a las Río-
lie (iSiPiooión coiutilnfua de c i n e m a t ó -
grafo liaisita las nueve y media de l a 
ndche), «Bl g a v i l á n de los m a r e s » 
Gran Oiirrama.—Hoy, a las sieie 
hiastia las diez, ccMereuguito soduc-
io-T», cómica , en dos partes; «Al ga 
loipt?», comieícllia i d r a m á t i c a de extira-
txrdmaria emoc ión , iaitcrpretada 
p w Toan Tyiar , el n i ñ o Chisp i t a i 
y su üinsepambie peiríro «Vivál^s»! 
Mañir-mia «ha r u e d a » , por Hariry-
fíon Fond. 
Cin& Popular Reina. Victoria,— 
Tenoetra y ú l t i m a j c i n í a d a cié « t o o 
itines! mosquietceroisi). E l interesante 
draana dcil Oeste «El catoallo d^l 
¡bainidiicLo», par Hoo Gibsnn (dos par-
tos), y i a c ó m i c a «El precio de unas 
nuedfias)), 
Gemeiral, 0,20; pircícrenicia, 0,30. 
CHnéma Bonifaz.—De ^¡ete a diez 
t e r m i u n c i ó n de l a cnicK-ionanto. ise-
riie ((Los lobos del Nor te» , por W i -
lliiaín nu íncan , y una cómica . 
NorpRnrlrítor dé las Tarifas de la 
Contribi-'ción ¡ndustrlal, de comer-
cio y profesiones. Edic ión oficial. B.i-
bliótcica oficial Lcgisilativ.i, vah imni 
X l i V I I I (2.a p3..rbe).—Madrid, E D I -
T O R I A L REUS, I . A.—Preciados, 
1 y 6. 1927.—Un vo.ki;mcn on 4.° de 
ÍD9 pagináis, 4 peisetas en Madr id y 
4,50 en provincias. 
* * • 
Hemos recibVió de la antigua y 
aicreditada Editóriáil Re-us, l a edi-
ción oficiíiil do el «Nonicnribítnr de 
las Tamfas do l a Con í r ibuc ión in -
Plazas de aprendices de buzos. 
iHa quediado abiiioi'-to un -coincur'^o 
pcíria ouliriir diez plazas de apren-
dices de buzo de la. Armada . 
He 'aquí kis bases para tomar 
aparte en e l Oimcurso a. qne nos re-
ámimo?-: 
I/1- iScir eíipañal. maiyor de vé in ie 
taños y - rió Cxcod.er de los veinticua-
:tro. 
2.° Instancia d i r ig ida al excebon-
/t.isbní>u^i^s«oSÍ)a(í.feir^^-ei^r:í,l del 
Dapaii-tamento die Cartagicníi , a l a 
que debea'án a c o a n p a ñ a r los docu-
m e n t a » siguionites: 
'A. Cédiula iparsoimal y certifica-
c ión de TOouniaioi'án. 
B. «Certiificado c i v i l de nacb 
miento. 
'C. ücirtificadoi d,e buena con-
ducta. 
tD. ^Ee de solltaría. 
E. Oorliiíñcad» d|el posodr alguno 
'de ilos siguiiontleis of̂ Ca'Cjs: biorij^ro, 
>ca).j p in ta r o, .aílbañil u o-tro oficio me-
cán ico que seia út i l a l a pro-fe&ióñi 
F. Certificado de no tenor "ante-
Vaic^nil-os ^rovinientc.s de del i to . ' Y 
si fuir.^en cbircis n imi ivuhins de ma-
riniería::y tropa del Ejóroitío y de l a 
A.rinaidia: 
A. Cert if icación de su filiación. 
B. Idem de « u s i'nb.innes y lío-
jas dlei • castigos. 
C. l e t ó i de gipis&eií alguno de los 
ofloios citados. 
I ) . Iddin de que sepan nadar. 1 
IEJ 'píaoslo de a d m i s i ó n do instan-
cias em 'd Estado Mayor q u e d a r á 
(•.(linrado a las dos de l a tarde del 
ttóa 15 -de j u l i o del 'año ' ác tua l , y l o " 
^• loi'Miidos d e b e r á n bacer su presen-
tación en 1 de agosto próximio. 
•Con 'n.rutej'ioridad ail exiaanen de 
ingreeo s e r á n reroiniocidos de áípti-
'tud físi,c.a;"en el Hospital miáit.i,r de 
M o l i n a del Departamento por una 
J'unta de m é d i c o s de la Armada . 
E l «Cabo Tres Forcas». 
HÍI zarpado de Baircelona para 
^nnt-and^:', con carga general, el 
vítjpcir . «Cabo Tres P a r c a s » . 
E l «Guillermo». 
En ¿ée-vé eiiitrará elni nuestro puer 
ÍIÓ can diA t^sas mci lcanc ías el vapor 
«(GulilljeirmO". 
Exámenes de maquinistas. 
fon lia CpirnaaiicHanlcia db Mai- ina 
de BiH>ao coanen>zaro-n anteayer i los 
fxáarjíinios de primeros y eegundO'3 
ft!j.aqu.iiirist,íis niOivales. 
E n el puerto. 
A ú l t ima lidina de la tarde de ayer 
pe emii;.!iitiiaban en el p w r t o diez 
barcos orercanles. 
C p i i t í m i i fO'ndHMilo; ©n b a b í a el 
canun^ro <d>aito». 
E l «Jesús María». 
Procedeni;te de B i l l x w eni i ra rá en 
Üíz'éve en fi/úestro puerto el vapor 
« J e s ú s Mar í a» , en lastre. 
E l «Castro». 
El vapor «Casliro» es esperado en 
¡Sarntan-dier, coai camga general. 
Movimi&ntto de buques. 
Ent rád ios : 
«Coflucliita», d:1: Gijón, con carga 
igcnei'al. 
«-C^ar»'", de Bilbao.- con ídem. 
«Oaibo l a Pliata», de CHjóin con i d . 
' 'Despachados: 
«Cabo Gerveioa», para Barcelona, 
con carga, general. 
«ConiCibiita», paral Bi lbao, con 
ídjern. 
«Mar ía» , para. Gijón, en lastre.; 
E l «Marqués de Comillas». 
; En la d á r s e n a del auciein'al de E l 
Eenrol ha efectuado ayer prueba-? 
;de estahiilidiad el nuevo t r a s a t l á n t i 
ico -; «'Miarqiués de Comil las». 
Las paiuleibas dieron magní f icos re 
sultados. 
Observatorio Central. 
'Se exitiende por toda E s p a ñ a el 
r é g i m e n de l luvias y tormentas. • 
Parte de E l Ferro!. 
Sur flojo. M a r l lana. Horizonte 
neblinoiSo. 
Este Nomemobit-or. .es el m á s com-
pleto de los conifeccio'nados hasta el 
d í a , y desde luego, es mucho m á s 
extenso que los publicados para ta-
rifas anteriores. Conjnntamente con 
las tarifas que publ icó la misma B i -
blioteca oficial] Legislat iva, consti-
tuye una obra de gran u t i l idad , pues 
queda resuelto el problema del ma-
nejo de aqué l l a s . 
La. Bibl ioteca oficial Legislativa, 
lináca que puede bacer estas edicio-
nes, es.'tá cuidadosamente dir igida y 
vigilada en su impres ión , por lo 
cual carece de errores. Llevan los 
eicmplares de la misma, el sello del 
Minis ter io d'e Gracia y Justicia, ' que 
acredita su condic ión de oficial. 
L a Bibl ioteca oficial Legislativa, 
que tiene publicadas todas las dis-
posiciones de i n t e r é s y su util iza-
ción, es necesaria para todo? los 
que quieran estar al 'Corriente de !a. 
Legis lación. . 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santandeí 
y ia provincia, le garantizan a 
u&ted ni ¿xitn rin CLM reclamo'» 
información deportiva. 
t a 
Comentarios a un suceso in-
fortunado. 
El desgraciado accidente que ha 
costado l a v ida al equipier y capi-
t á n ded equipo Calo-Colo, ha pro-
ducido la consiguiente i m p r e s i ó n en-
t re todos los que prestan alguna 
a t enc ión a los asuntos deportivos. 
To|d;ois Jos labios han tenido frases 
de pena para el infortunado Are lhv 
no y en todos los corazones ha la t i -
do un impuliso condenatorio del cau-
sante de la desójeha , supon iéndo la 
derivada de haber és te jugado con 
Jas ciaracterí-sticas que preconizan 
los inconscientes part idarios del lla-
mado jiiegd diuro. 
Detalles ampiiatorios nos demues-
t ran que no fué dureza- del juego el 
motivo dol infausto trance y ello, ail 
ser rrconocido incluso por los com-
paáSieróis del jugald'or djfunto, resta-
toda rcsponisabilidad al inA-olunta-
rio causante y deja a la Ea.talidad 
como único factor responsaible. 
Sin embargo, y ya que no en este 
caso, otros accidentes en que los fu-
nestos resuiltados de fallecimiento, 
inuii.l.'dad permanente o t ransi toria , 
o simplemcinte dolor, se registran, 
son, en su mayor parte, debidos al 
empleo de juego duro- No es esta 
la primera vez en que hemos conde-
nado i a ut i l ización de t a l caracte-
rístdca de juego y en ello nos sabe-
mos acomrpañados ñor todos los bue-
nos amantes del deporte. Pero aún 
q-ur-jJa una nada escasa sección de 
partidarios de eso que consideran 
v i r i l idad y que realmente e s t á mejor 
icaílificado de animalidad. Le v i r i l 
l leva imiplícito nobleza, y el dar pa-
tadas o u t i l i za r medios q u é reprue-
ban el regibimentó y los buenos ins-
t intos, ramea pue|die ser v i r i l ; se rá 
barbarie desde cuallquier punto que 
se mire. 
Asistidos de tales apoyos vemos a 
muchos jugadores relatar las inci-
dencias de un part ido en el que han 
toinado pa>rte con frases,—que sue-
len celebrar esa clase de pseudode-
portista.s—, lo m á s rcñildas con el 
esp í r i tu deportivo, que se í undamen-
ta en ]a nobleza, en el juego l impio , 
en cil «fair play». y así esouchaiinos 
coinentarios cuales: «le d i un leñazo 
a E u l a n o . . . » ; «a Mengano le puse 'a 
zancadillas y otros aná logos que no 
tienen justificación en deporte n i 
como respuesta de agresiones inno-
bles. 
Que j a tendencia general es la de 
tcrni inar con tales procedimientos 
e s t á bien definido en los escritos de 
los perjóidicos deportivos, en las cir-
culares de minchas Federaiciones re-
síionales y en las que con per iód ica 
insastencia recuerda la F e d e r a c i ó n 
•Niacional. T a m b i é n los Colegios de 
á r b i t r o s suelen hacer púb l i ca s ma-
nifestaciones contra el juego duro ,y 
no pocas Sociedades se han mani-
festado t a m b i é n de manera aná loga . 
Es decir, que tdoas esta^ entidades, 
que rigen el deporte futbolís t ico, eis-
í t án de acuerdo en condenar la du-
reza de juego. Y. sin embargo, la 
dureza subsiste. ¿A qu,ién culipar de 
ello ? B l cronista no duda en culpar 
a tedos. 
En piimet' lugar a los jugadores 
que lo practican, revelando así unos 
instintos poco elevados. E n Idéntico 
r í a n o a las Sociedades que poseen 
jugadores de ta l índole ,—las hay que 
fomentam ese juego y reoolectan sus 
equipiers entre los m á s seña l ados 
tnano «jabatos»—con evidente per-
juicio do las que quieren contender 
con nobleza y juganldo al fútbol y 
terminan los campeonatos con m á s 
lisiados que una comparsa carnava-
gracias a la tan graciosa «ja-
. ouc casi siempre, encubre 
a carencia de noedones de fútbod. 
Los- Colegios de á r b i t r o s son los 
i que piuedein contr ibuir en maiyor 
parte al remedio del mal que lamen-
t.nmos. Por f^lta- d é ene rg ía : por su-
fr i r la. coacción de un públ ico par-
c-iail y tolerante con los suyos; por 
(•n-nsra'ciarsie, ouazá, con algunas So-
es que les br indan arbitrajes 
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eh ü'nmda.ncia ; por fal ta de nrepa-
ración ; por lo que sea, es el caso 
que ilas sanciones que proponen la 
mayor í a de los colegiados no e s t án 
en n roporc ión con las faltas y enor-
midades .que, a las veces, se presen-
cian, en los campos de juego. A ú n a 
t r u c i u e de caer en el defecto oon-
I ra r io , yo no a u t o r i z a r í a eil arbitrar 
ie de quienes no tuvieran en su ha-
ber el tener expulsado ti (Jos doce-
n i s de iu.oiado.i'es por violentos e 
ineducados. Claro es que esto es 
una. enormidad ; poro, entre dos 
r-noynmlade«. prefiero la nropuesta. 
Y , por ú l t imo, las Federaciones 
que deben sentar con din reza Ja ma-
no sobro semeijantes individuos y 
sobre la Sociedad nue m á s cierto 
n ú m e r o s de veces haya sufrido la 
e.vi ' i '-ión. por juego duro, de sus 
cnm'ni-ers. 
Con oslas medidlas y logrando eli-
n f r a los esii^ctaldores que con-
rnndec un partido de fútbol con la 
más villana dé las engarras, lo que 
M lograr ía desipejando a los juga-
dores que sirven para satisfaeenl.es, 
solo la Fartailiflad pudiera piTíporcio-
nar desigracias como la del desdi-
clin do jugador chileno. 
Recordando nuevaiinente el suce-
so, hemos de manifestar nuestro 
snatimiiento por Ja desgracia que 
trasladamos a sus famiiliares y co-
eauipiers, y nuestro deseo de que la 
fíiHz iniciat iva de la Fela'eración Na-
cionnl de organizar una suscripción 
nado al infor tunio. Consideramos 
obligadas a contr ibuir a las Federa-
ciones y a las Sociedades todas de 
fútbol , en. retacaó-n, con sus posibil i-
dpldies, y confiamos en que todos los 
deportistas acudan a engrosar la 
cues tac ión . 
Noticias y ruin ores. 
Contra los deseos de/1 Real Ra-
cimg, no ha sido posibile concertar 
par t ido con equipo forai&tero para 
el domingo p róx imo . B l Ath le t ic 
b i lba íno , s e g ú n comunica., piensa j u -
gar en San M a m é s con el Osasuna 
pamnlonica, y la Real Sociedad do-
nostiarra, t a m b i é n tiene encuentro 
contra -una selección ' guipuzcoana 
de la. serie B. En el Racin-g se pien-
sa, en vista- de lo anterior, jugar 
un encuentro 'de los que restan del 
campeonato con ej Muriedas F . C. 
* >* * 
E l p r ó x i m o domingo se r eun i rán 
los campeones de gección d? la se-
rie B, páxia a,;cordar la forma y sor-
tear los partidos auc han de ccle-
bra-r hasta definir ol c a m p e ó n de la 
serie, el oue h a b r á de disputar al 
calista de ila A su puesto do entidad 
de pri mera -categoría. 
Por cierto que ya. va avanzando 
el tiempo y esto se debiera, definir 
con anterioridad a la Asamblea re-
gional ordinaria. 
O R M A U R I 
CICLÍSMO 
En París-Tours vence Hcnry 
Sute}-. 
L a gran prueba ciclista P a r í s -
Tours (253 k i lómet ros ) ha sido gana-
da por el corredor suizo Henry Su-
ter, en siete horas y nueve minutos, 
delante de Van Slembrouck y Rons-
se, calificados, respectivamenta, en 
segundo y tercer lugar. 
» » • • 
L a Unión Veloc ipéd ica Francesa, 
ha hecho públ ico un incidente que 
ha de producir gran revuelo entre 
las aficionatíbs al ciclismo. Esta 
ha manifestado que el corredor bel-
ga Elembrouck, que llegó en segun-
do ' lugar' en l a prueba Pa r í s -Tours , 
h a b í a recibido de upa ca^a compe-
t idora la cantidad de 10.000 franco* 
para que no llegase el primero. 
En Soto la Marina. 
Cada d ía que pasa aumenta la 
ain.imación para la. panieba que or-
gniza la Un ión M o n t a ñ e s a , el p ró-
ximo domingo, d í a 8 del .corrien/t-e, 
e,n el vecino pueblo de Soto l a Ma-
rina. 
Entre los inscriptos figuran corro-
dores de Puente Viesgq, Torrclave-
ga, P a r b a y ó n y otros muchos, espe-
r á n d o s e la incr ipc ión de c í r o s de 
Santander y l a provincia. 
Han girado una. revista al recorri-
do los organizadores, estando la 
carretera en excelentes condiciones 
y uiltimando los controlles y s e ñ a l e s 
para que el recorrild'o es té en las de-
bidas condiciOnés y evi tar cuaiquier 
despiste. 
E i reglamento de l a prueba, en 
poder de sus organizadores, siendo 
las obligaciones generatles de, igua-
les pruebas ciqlistas. 
L a hora de la carrera s e r á a las 
cuatro de l a tarde, para la entrega 
dio dorsales y d e m á s detalles de la 
organiizarión, d á n d o s e la salida a las 
cuatro y media en punto (hora ofi-
ciall). 
B l Jurado se c o m p o n d r á por Jos 
miembros de la) Comis ión ciclista 
del Club organizador, y los jueces 
fijo y volantes, por entusiastas de 
los pueblos inmediatos. 
Esiperando estos d'ías nuevos pre-
mios de varios entusiastas y gara-
jes, pub l i ca rá la l ista cíe estos en los 
p r ó x i m o s d ías . 
L a insc r ipc ión so c e r r a r á ol do-
mingo a las doce. 
(POR TELÉTFONQ) 
D&sigjnación de un árbitro. 
iMADRID, 5.—.La Nacional ba 
deisignado paira arbiíip.'nr el par t ido 
que se j u g a r á el domingo en Zara-
goza entine los equipos Real Undórí 
de Trun y Real Madr id a l a rb i t ro 
levantiino señiGir' Leonarte 
Juicio oral. 
En la sección ún ica de esta Au-
dienc ia comparec ió ayer Pascual 
Zniibimendii Aionso, para responder 
de un delito de abusos deshonestos. 
Eü fiscal de S. M . , s eño r Sea jas, 
pidió para ol procesado l a pena de 
dos año?,, cuatro meses y un d ía de 
prisaón correiocional. 
L a defensa, señor Quintana!, abo-
gó por la absolución. >» 
Sentencias. 
En l a causa seguida a M a r í a Fer-
n á n d e z Conzá lez , por el delito de 
reraistencia, se ha dictado senten-
cia condenándci la a. seis' meses de 
a n esto mayor y multa de 125 pese-
tas. 
L a Caridad de Santander.—^ 
moviime.ii'to, del As i lo en él d ía tf, 
ayer fué el siguiie(n\te: 
.Cpmidas diLstribuídas, 1.065. 
EstancLais oaaisadas por transeut. 
tes, 23. 
Ideni i d . recogidos por pedir, 
Recogidos por pedir en la vía. pfl 
blica, 1. 
.EiWiad^s con bállet^i por ferroca] 
r r i l a sus respectivos puntos, 2. 




S A N T A N D E R 
Deuda In te r ior , 4 por 100, a 69, 
por 100; pesetas 3.500. 
Amort izable , 5 por 100, a 93,60 pu 
100; pesetas 3.500. 
Obligaciones. 
F. C. Asturias, 1.a, 3 por 100, 
71.75 por 100; pesetas 28.500. 
Gomipañía T.rasa.tilántica, 5 y 
dio por 100, a 98,10 por 100; pos 
tas 6.000. 
F. C. Santander a. Solares, 1, 
79 por 100 ; pesetas 5.000. 
Sofciedad Constructora Naval, 
y medio por 100, a 98 por 100 ; p 
setas 27.500. 
C o m p a ñ í a Blectra de Viesgo, 
por- 100, a 97,35 y 97,50 por 100; pe 
setas 18.500. 
Idem ídem ídem, 1923, a 97,35 poj 
100; pesetas 3.500. 
D E M A D R I D 
Interior, serle F 
» > E 
. » D 
» • C 
. . B 
. . A 
. . H-G 
Amortizable 1820, F 
. » E 
• » D 
» > C 
• . B 
• . A 
> 1917 
t , 1928 
> 1»S7 (con Im-
puesto.. 
» » (ain Im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por •/• 
• » 5 » » . 
» » ( i > > . . 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Amerlcano 
i Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Bíotinto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
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D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
1 1917 . ... 
• 1926 » ... 
» 1827 ( c o n 
Impto). 












.» 6 por 100 
Andaluces, 1.» 3 0/0 fijo... 
» 6 por 100 
Trasa t lánt icas . 5 1/2-1925.. 




DIA 4 DIA 5 
69 50 69 51 
94 76; 94 | 
94 25' 94 2¡ 
102 102 
91 80 92 
La Caral. 
Por fin, 
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B I L B A O 
T a m b i é n se ha dictado sentencia 
por confornuidad de las pertes en 
Ja instruida por cil deiüto de t«ne,nc-la 
de armas, contra Viiciente G u t i é r r e z 
llu6il]d<s, conidienándole a dos meses 
'••"'l.lii-n. por ella encnhp/nrla r-on mi.l I d-p an eslo mayor y 300 pp-KPtas de 
peseit;R¡a; tPiiga un éx i to pvoporcio-1 maiilta. , 
Acciones: 
Bamco de Vizcaya, 1.280. 
Banco Lílnqiuijo Vaecom^ado, 230 
Baanco Cieai.tral, 109,50 y 110. 
Ferrocainril Míi-dricl a Zaragoza 
Alicante, 512. 
Ideim •CIGII Nlornte de E s p a ñ a . 524 
Htdiroiíitéclc'i'ca E s p a ñ o l a , 181,50. 
Maríitíania Vm6n, 180. . 
. Altos HoAn is di? Vi-z-c-ayá, 144. 
Uiníón Resinara E s p a ñ o l a , I28i 
127 y 126. 
Uniión . Ei5';p.aiñolai de ExploisivoS 
417. 
Obligaciones: 
FeriixHoairirül del-N'oiiite de Eepañ^i 
pniincina, 72,65. . 
Ideim Apiturios, Gal ic ia y LGÓflíj 
pírinnefna.1, 72,25. 
Id/em .Valeniciianiap, 5,50 por I^'1 
100,75. 
(Inírtnrnlajcióm f(a¡oi1ftt.a(dé ' por ^ 
BANCO DE SANTA NiDER.j 
C A L Z A 
S O M B R 
G O R 
Siempre 
legantes, 
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L a t r i s t e i n c e r t i d u m b r e d e 
l o s p e s c a d o r e s . 
(Notas de la R e d a c c i ó n . ) 







































•pío hay pesca! Estas doiorosas 
palabras conquie nuestro corres-
pQfical ieü Santoña temiina la pri-
J^ra parte de su crónica, tienen 
significado aunargo y desalen-
tador. Quietre decir, con esa frase 
Hfishe y caitegórrca, que falte el 
p.n y, por ende, la relativa feli-
oidíid de las pobres gen/tes mari-
neras, qiuie panecen castigadas a 
aipiirar las más ingratas impa-
caencias y las más crueles incer-
tidinrbres. L a falta de pesca en 
Santcña, y en nm-cliíisijnos pue-
blos quie de ella viven, implica 
tanto como carecer de los medios 
más indisipenisables de vida. 
¡Trií-le odisea la del pescador 
guicl negriEisa al llogair. fatigado 
moral y esipirUaiaikTiienifcé, sin ha-
ber logrado conseguir el pan de 
m hijos! 
Tirabajar inocsantemeníe, pp'nér 
en la diura laibor los mayores des-
velos, recibir los disciplinazos del 
mar y soportar los peligros para 
no alcanzar el más leve fruito ni 
ia más insignifica-nbe recompensa 
a tantos srjdorcs, es lo suficiente 
para que el ánimo decaiga, para 
que la alegda se enerve, para que 
Jos acariciadores proyectos do 
més-icos se demimben ante una 
mulklad inciiemiente y descarnada. 
Esta es la eterna pesadumbre dei 
pescador, amargado siempre por 
una míenrogación epue se agaTra 
al cerebro como una duda morti-» 
fícente: 
los • «paneles» vacíos? 
Y así todos las días, con la in-
certiduunibre a cuestas, mirando 
ansiosamente a las aguas de donde 
ha de salir el alimento y la feli-
cidad, la flaca felicidad que pue-
den gustar las que han nacido en 
la pobreza y en ella viven y en 
ella se regocijan, com<? si no hu-
biera en el mundo otros horizon-
tes y otros caminos más am-
plios... 
Cuando les ((paneles)) se coMian 
y las faenas duras enciuentran re-
comipensa, y en el hogar misera-
ble no falta el pan, los pescado-
res viven horas optimistas y fe-
lices, que se van desvaneciendo h 
medida címe disminuye la abun-
dancia y el mar se muestra cruel. 
Y luego, vuelta a empezar, a. re-
correr la misma jornada, a sufrir 
los misinos quebrantos, hasta qu? 
un día la vejez, con sus temblo-
res y con sus desfallecimien'tos, 
mate las fuerzas para mover el 
remo y recoger lás redes. 
¡Si antes, una galierna, no ex-
tiende las sombras de ia trage-
dia, segando lás vidas de los in-
felices trabajadores del mar! 
Nos explicamos la pesadumbre y 
las frases pesin-islas dei corres-
ponsal en Santoña. 
En los pueblos •. eminentemente 
pesqueros, no puede haber ale-
gría, ni se puede reir, ni se pue-
de cantar, cuando las embarca-
ciones tornan al puerto vacías. . . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
En la iglesia de la A s u n c i ó n se bend ic í rá el domingo p r ó x i m o la 
bandera de " L a Coral" . E l mercado de ayer. - Gimnasio y T iro 
Nacional .—Viajeros d i s g u s t a d o s . — O i r á s noticias. 
La Doral. 
Por fin, y coano babía.mas anmi' 
ciado, el dóming-o., día 8 del aciual, 
íwmlirá lugar Ja. benidiicióií de 
hmiif'sa ' buiMÍerja. da .la Coral pri. 
nWTos.aaii'eáiida bardiaila por las mon-
jes Tirimitariais do Santander. 
•Ocia mótivo di? esta solcmnidiad. 
ei coro die úicha Sociedad cantara 
ujja, gjrajri misa, a cuairo voces. 
A tam iaiiiporbajite acto serán invi-
tad a-s las autoridades, Prensa y so-
cioa de la CaraJ. La misa daré, co-
mienzo a las níueve y media. 
ExígJte verü'ajicira ansiedad por 
oLr cuerpo Coral que según nues-
tras noticias é& ¡baOJiá ein pcrfücta 
ícinna, pcir lo tandC), ol magnifico 
touplo parroquial estará a la hora 
citada reipdeto de fieles, pues hay 
muchos deseos de ainrociar les pro-
g-rc5\'.s de esta masa colraj tan ad-
nirirail.̂ eanlelnitie preparaida p r el in-
tfeTigietnte y activísimo maiast.ro L. Lá-
94 2 Para lia tfeundie del citado domingo 
y al objeto de festejar tan senala-
<lf> día, cil ajinrpo Coral se ira si a-
i3'"á al ianportartíe y pintorescj 
102 SÉ^blo de Omtan-eda para dar un 
JI^TI concî nto en las salones de' 
104 1 -iraní »ot.el. 
B̂ fia exlcursión a/r.ística consti-
Nrá un sianlpático .acamtwimienfo, 
! 72 51 ^?u.e la Coral irá escoltada por 
'ntmidiad éc automóviles ocupados 
w enil-usiaistas torreilaveguen.ses. 
Mañania daremos más cletalles de 





















5 ol miejoraanünnito moral y corporal 
de los jóveiraes. 
E n el gianniasio dH Tiro Nacional 
que en cl-suilóh Oampoa-mor tiene 
fstiablecido esta Solcied-üd', funCio-
nairá; y los profesca-es don Alberto 
Guemttiro, comandante de Infante-
ría, y don Jorge García, director de 
la escuela graduada número 1, st-
¡ham propuesto' desiniteresadumente 
desarrollair un pilan de educación 
























Consulta de lo a 1 y de 3 » • 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S « G a y ó n » 
G O R R A S « C a y ó n > 
S iempre modelos nuevos y 
l egantes . 
T O R R E L A V E G A 
^ec io f i jo . T e l é f 15G 
'"nnaaio y Tiro Nacional. 
Sabemos que enlmei los acuerdos 
Qmados por la Junta directiva de 
a Rf̂ presenrtaicdtja) dal Tiro Nacio-
oza ! figinn-a como impwrta.irtí^iino' «d 
^ a r ein nóiestra, ciudad la Aso-
W^n de Kxj tNmuí res .declarada 
í̂ólniaJ, con e>i fin de desárroHáí 
M«, juvenfeoid, el ainv-r-a rvif-s y 
| K-íte-ia y el iv^peíto a las leyó*. 
culto de honor, ol vigor y ja 
^gia física,, con.t|rii,buyeiido con 
isivoSj Wa la.bojr coincitia,n,te de educación 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
t a fotnenso surtido nuevos colores. Ini rn ŝ surtida 6" confecciones de 
WPara SEÑORA y CABALLERO 
^ A 8 A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sa*t<t Clara, i (al lado do la Audiaoola). 
Taltfcno s.zñz. 
Los palentinos. 
L a reuniión! que había de celebrar 
la Colonia palentina el domingo 
próximo pagado fué fcras'adada al 
siguiente día 8 del corriente. 
L a Comisión ruega a todos loe 
pailelnítianos quie residen e!n esta ciu-
dad y pueblas cencianos, no dejen 
die asistir a esta reunión, ya que en 
ella se tratarán asunitos de verda-
dera imiportaWciia. 
El mercado. 
Lo mejor que podemos decir del 
mercado de ayer, fué que llovió du-
iranite toda la miafian.a toiírp.nmi:;.1-
rniente, así es que los labradores 
¿islán de elnhorabuena porque ya 
diosde hace días se venían lamen-
tando de la falta de agua. Habrl 
yerba hasta en los tejados, y, por 
lo tanto, nb se perderá la cosecha 
como ocurrió el año último. 
Diabido «. la lluvia, citaidia que oo-
menzó el miiérccües por la tarde y 
ílo Cdsó haeta el mediodía de ayer, 
aiparaas si se vió genite en las plazas 
y cemeroios. 
Los precios de la mayoría de los 
productos aigirícol'as que fe vondio-
iron, no tuvieroití diferencia notable 
de con los que se reg'istraron el úl 
timo juovas, poir lo que nos abste-
nemos tfte deta.lLa.rios. 
A vacunarse tocan. 
La Alica'jdía de ésta ciudad Biaco 
sabon- que el dfciiaíi^ próxiiu.', ile 
(tEsz a doce de la mana.ua, y en el 
Raikieio muirici'iwii, so ¿omenzará a 
\-a;cun!ai- a los n i fies do !';is escuelas 
nnuiii.Lcipa.lefS á& Tt urv'la.v.rga y puc-
blof; dii! .\yui:ii;iiij-ie-nto. 
Viajeros que se quejan. 
Hasta. '1ÍIO;-H.I-HS, han llegado las 
protestas de venios viajorros que 
yeiiwlo e'l miércoles úlliimo ou ol 
tren d^ las 3,20 de la tarde (rápido; 
del fennvcarril Cantábrico, coil (ii-
rn^'ióin. a Sianiitandifr, sufi icion. ado-
máis del susto po?- el accideuio otfii-
rrido. cericia de Mogro que pudo ser 
mina: aatástroife, la consahida moja-
<liira. pues ir en ci'eirlhs cnciins (cn-
mo varios de segunda obse que 
conodeanos), /ein días de lluvia, es 
tónter gamas de agarrar ese reuma 
artiaullar que daificulta el funciona-
miento del on-giaauismo. 
No nos expliicaraos cóano una Com-
pañía de la importancia de ésta, 
ijiieii/e abamidionaidos esos coches, 
tdiamidio lug'ar a que para viajar en 
ellos ein días de lluvia haya que lle-
var paraguas. ¿Será que está ha-
ciendo etcorlomías paira construir 
otra estación en nuestra ciudad? 
¡Quien sabe! 
a c 
Los que nacen. 
En esta ciudad ha dado a luz 
luha hermosa niña doña María Ro-
vira) Igilesias, esiposia de nuestro 
querido amigo dbn Eo.rique Capell 
Enhorabuena. 
—En C«mpuz)ano dió a luz un ni 
ño 'Afeccíntsión F>í<nná.m|ez Mesones, 
(efeposa djc José Cehall'os Fernández. 
—En Taños ha dado a luz un ni-
ño Dolores Ibairrondo Laguillo, es 
posa de Aindrés Gutiérrez Toyo.s. 
Reciban ambos matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
L o s m á s c o n o c i d o s , 
l o s m á s e c o n ó » . MÍOS, 
l o s m e j o r e s . 
F a m o s o s por s u c o -
E n p a p e l e t a s , p a r a 
t e ñ i r e n c a l i e n t e y 
e u f r í o , e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s . 
O M M M O I l 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortéa, 
número 6), se hacen exclusara-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valorea, 
sin limitación de cantidad. Gon 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi! pesetas, mayor interéa 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio • y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
C u i d e u s t e d 
B E S 0 E LÜENA 
Boda. 
En la igilesia id'eil lindo pueblecito 
de San Andrés!, han contraído ma-
trimonio la_bella joven Rosa Díaz, 
con mueífro particular amigo Ama-
do Ruiz. 
Bendijo el enllace €tl omito sacerdo-
te don Estanialao Gómez. 
Apadrinaron a los contrayentes 
doña Rosa Díaz y el competente 
conccja/1 de, este Ayuntamiento y 
buen amigo nuestro don Fernando 
Díaz, hermano de la de&posada. 
Después del religioso acto, fueron 
los n.umeroisos invitados dedicada-
mente obsequiados por los novios y 
familiares. 
Omitimos los nombres del nume-
roso acomipañaimiento por temor a 
incurrir en lamenta-bles equivocacio-
nes. 
L a feliz pareja salido por la tarde 
a recrearse y saborear los dulces 
encantos de la luna do miel. 
A,l desear aíl nuevo matrimonio 
dichas sin límites en su nuevo esta-
co, enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena ai sus famiiüas respec-
tivas. 
Muerte sentidísima. 
A la edad soñadora,.., de veinti-
cinco años, ha bajado al sepulcro el 
afir fiadísimo joven Jesús Manteca 
Gutiérrez, hijo de don Benito y de 
doña Francisca. 
La muerte de este muchacho, 
en pierna juventud ; cuando su alma 
estaba pletórica de nobleza y cua-
jada tal vez de ensueños juveniles, 
ha aniquilado a sus atribulados pa-
drr.«. con residencia en Kmluena 
(Kutrninbasmestas). donde también 
residía éd finado y ha predneido hon-
do dqjoT cutre los vecinos de este 
vallo. 
Doítariso en paz el buen amigo 
Jesús. 
Weiorías. 
D^purs de haber estado sopor-
tnrido dairante unos días las imper-
tinencias de la. «canastera», hállanse 
casi vesta.blecii'Jos los aplicados ni-
fioiá j&SÚS Vaira, Pilar y Faquín Ro-
drítruez, y la simpatiquísima, si que 
también «revoltosa», jovencita An-
tonina Vargas. 
—También se halla muy mejora-
do de la terrible pulmonía que le 
tiepie poí l rado en el lecho,, el robus-
to niño Jesús Díaz Peña. 
Golrbramos muy de veras el pe-
rí-xlo de framna mejoría que expe-
rimentau oichós «ohaveas». 
C o ñ e c C O M E N D A D O R 
De sociedad. 
Heanos tenido el gusto de salud'ar 
en Luena, a la bella y atenta señora 
doña. María Ma.galldi, consorte de 
nue?tro diligente amigo y activo in-
terventor de la línea de automóvi-
les (íe Ontaneda-Burgos, don Ade-
rito Peña. 
Dicha señora, hizo el viajo en el 
élepante coche idol experto mecáni-




Próxima publicación de un 
semanario. 
Para muy en breve se anuncia la 
publicación de un semanario en es-
ta villa, dedicado a la defensa do 
los intereses de la misma y de toda 
esta comarca. 
DeJ .ma.tiz del nueyo pr.riódico na-
d̂ a podomos adelantar hoy, aunque 
sí diremos que su lema no será otro 
que el de defentíer con tesón la jus-
ticia y hacer guerra sin cuartel al 
odioso caciquismo. 
E n Cabezón se deja sentir desde 
hace bastante tieanpo la necesidad 
de un periódico que es, además de 
Idlefensor de un pueblo progresista, 
|la valla infranqueable contra miu-
ohos peligros que nos suelen ame-
nazar. 
Tres periódicos llegó a haber en 
esta villa no hace mucho tiempo y 
de alguno conserva Cabezón mu-
chos recuerdos. 
«El Progreso», aquel valiente quin-
cenal que reaildzó muchas y alguna 
vez muy violentas campañas, com-
batió con tal brío al caciquismo que 
en una óeas¿ón fueron en la villa 
hasta veinte procesados; pero i a 
qué recordar hoy esto si ya es mu-
cho mejor correr un velo sobre pa-
sado tan amarpio ? 
Aquel periódico se distinguió por 
temer el valor dé llamar las cosas 
por su nombre y lo propio ha de ha-
cer el nuevo que ahora le suceda. 
No pocos sinsabores saiele propor-
cionar a los que por defender las 
ra.usas justas se sacrifican por el 
bien generail; pero no debe ser es-
to obstáculo para emprender una la-
bor de saneamienito, tan en armonía 
con las aspiraciones en que, por for*-
t una , inspiran los que ,ac tu alime nte 
rigen los destinos de la nación para 
bien de nuestra Patria. 
Viajeros. 
Procedente de Oviedo so encuen-
tra ya entre nosotros, terminadas ya 
sus tareas en el presente curso, 
nuestro estimado amigo don José 
Encinas, culto profesor de la Escue-
la de Artes y Oficios de aquella ca-
pital!. Bienvenido. 
—Para asistir a la boda; de la sim-
pntica señorita de esta villa Pepita 
Góme/ Bengocihea, hon llegado las 
simpáticas y bailas señoritas de So-
lares Eugenia y Consuelo Rico; de 
Santa Olalla, Carmen Maturana, Pe-
tra González y Josefina Díaz, y de 
Santanidier, Amparín Casáis; y las 
señoras de Santa Olalla doña Mo-
desta Sáez, doña Delfina Bengochea 
y doña Gregoria Bengochea de Mar-
tínez. 
Operación feliz. 
En Madrid, adonde fué hace unos 
días, ha sido, felizmente operado por 
el doctor don Juan Antonio Gutié-
rrez nuestro muy querido amigo e-
acreditado almacenista de vinos de 
ésta, don Martín Sánchez, el cual 
se halla en estado reilativa.niente sa-
tisfactorio. 
Mii'clio celebraTeimos ver pronto 
entre nesoíres al amigo Martín to-
talmente restablecido. 
Enfermos. 
Nuestro buen amicro y convecino 
idon Arturo Díaz Gutiérrez se ha 
visto obligado a guardar cama, y 
mucho celebraremos que la dolencia 
que le aqueja tenga en breve plazo 
un feliz término. 
El corresponsal. 
El mes de las flores. 
No vamos a describir poéticamen-
te los encantos del mismo y solo 
diremos que dieron principio los 
cjerticios del mes con fervor y tras 
los rezos obligados; el señor maes-
tro dirige el coro acompañando en 
el armonium, los cánticos que las 
señoritas interpretan con sumo gus-
to y afinación, dedicado® a la Santí-
sima Virgen. L a parte sagrada es-
ta a cargo del párroco don Rafael 
Gata; ai?litstiendo gran número de 
fieles y. los niño» y niñas ie las es-
cuelas. 
En breve. 
Darán principio las obras del de-
pósito judicial de cadáveres en el 
oementerio, obra que desde hace 
tiemno era de verdadera necesidad, 
dándose con ella cima en este pue-
blo a otras muchas ya realizadas. _ 
Se dice... 
Corro insistente rumor alrededor 
de un reciente bautizo, diciéndose 
que en breve los padrinos formarán 
un nuevo hogar, cosa que no nos ex-
traña, dado el afecto que se profe-
san. 
—Y no es menos cierta la noticia, 
que de momento nos esta veidado 
dar nombres, pero que será en bre-
ve, que un apuesto galán y una 
distinguida, señorita unirán siis dcs-
) .tinos en Ja vicaría, según mandan 
l íos cánones. 
H ; v. G . 
Barreda, 5-V-927. 
La exaltación de la Santa 
Cruz. 
Ayer se celebró en este, pueblo Ja 
fiesta Patronal. Desde muy temí)ra-
no se nota un movimiento febril en 
el pueblo y se ven pasar a sus gen-
tes engalanadas. Los repiques ale-
gres de Jas campanas de la parro-
quia nos dan la sensación de un 
bienestar profundo. El sol rasga las 
tinieblas de la noche y comienza a 
irradiar su luz. Los gorjeos de los 
pájaros animan el ambiente. 
Nos ponemos nuestras mejores ro-
8UCURSALE8 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómis^a, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reínosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
É| mejor situado. -;• Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos ¡nterurba-
nos en las habitaciones. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
olSanzarlo*. 
Oapitah 15.000.000 de peset-i. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Oaj» de AhorroB (a la vista 8 pof 
100, con liquádaciones aemestrale» 
de intereseB sin limitación d« 
cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses S, 2 y medio,, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente .so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones , Domicdliacionea , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de la« 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellafi, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para partácu-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depósitos de valores. 
Dirección telegráfica y telefónic* 1 
MERCANTIC 
a n t a n d e r 
Su situación en 30 de abril de 1927,-Adaptado al modelo aprobado pop R. O. de 21 septiembre de 1922 
2.398.926.1; 
10 009 5 
3.140.112,4 
9.265.538.5 
15.892.136 l i 
7.211 715,9 
A C T I V O 
CAJA Y EANCO&: 
Caja y Banco de España.. 
Moneda y billetes extran-
jeros (valor efectivo)... 
Bancos y Banqueros..... 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 
9( días.., 
F I T I I os: Fondos piíblicos. 
Otros valores 
CRÉDITOS: 
¡tenderes c o n garantía 
p m darla 
Deudoj es varios a Ja vista. 
Deudojes a plazo 
Deudores en. moneda, ex-
tranjera (valor efectivo). 
[nimebles. 




(Jupones y valores amortizados a cobrar. 
Cuentas de orden y diversas 
A&ienccs pendientes a formalizar 'con fc'u-
cun a es 
' P E S E T A S 
16.076 51K 4 




Valores en depósito 288.807.110,99 






• 784 687 22 
7.500 000,00 







P A S I V O 
Capital 
Fondo de ref erva • • 
Pondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (cuen-
ta corriente).. . . . . 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 
Acreedores a mayores pla-
zos 1.640.729,20 





Efectos y demás obligaciones a pagar... 
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones 















896.703 762 27 
V . 0 B.0 
E L DIRECTOR GERENTE, 
J o s é Lula Gómez García, 
E L INTERVÍNTOR, 
Marcos Ballesteros Wller. 
ARO XIV.—PAGINA SEIS 
9 f j 
5 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todoa los 
éncai'gos. 
Tres retratos para pasaporte o kdloniétrico 2 pesetas. 
Seis postales, bieu hechas 4 » 
Aoripúiaciones, especialidad de la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
{ Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
SANTANDER 
ftois y salames con dirección a ra que hoy peiaam sobre eil mismo y que 
igileisia. En el cfimin.o oímos que aJ- son sobradamente conocidas por la 
gaiáen prminncia nuestro nombre y misión que desemipeflia. 
apellido. Eísto nos llama la atoníñón Nunca he creído ni he pensado so 
y volvemos la vista hacia aquel si- achaque a otras caoisas, pero en fin, 
tío y c(;ni rrni'ilunos a dos sacerdo- hoy vuelvo de nuevo a poner manos 
t-pfs y cuatro cáballeros más, que a la obra, dctallanid'o el resultado 
son los que le han prominciado. Son . de la. fiesta de Somaitenés de Hazas 
«fetos don Bonifacia, párroco de Pe- i de Cesií-o y Sfalórzano, que tuvo lu-
naigos y don Guzmán,. otro dignísi- j fra.r el día prnaeró del mes corrden-
mo síicerdote, quienes en unión de ' te, honrando a la Patrona Nuestra 
/o? otra- cup^ro'. ni-nban de Irsr EL i Señora de Monserrat. 
PXJKBLO CANTABRO, donde se iu-
Eierta mi crónica sobre la inaugura-
ción de la esc-nela. de La Cueva, a 
lia que ellos habían concurrido asi-
rriíino y idbnde yo adquirí su í'.ono-
cimiento. 
Jaintos ee.guiimos el camino de la 
Ooilciíidata de Santa Cruz. 
En dicho día ,̂ y hora de las diez 
y media de su mañana, los afLliados 
ail Soimatén de ambos distritos, pro-
vistos del correspcaidiente .rvrnamen-
to, se trasilado a la igile&ia de Fres-
nedo. 
Primeramente' dirigieron la paila-
bra, con frases de saludo, los ca-
D E J 9 2 7 ¡ 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 1,11 CENTIMOS 
Líaverci americanon, a 0,35; docena, i ptat.-LaPicero« tinta y 
Bramo, a 8,15; docena, IJS.-Guantei de »eñora y cabalíeroí 
dotde 1,50 el par.—Relojes despertadora», desde 7,58 peseta*.— 
Plumas stilográfioas, desde 4.75 peseta».—Máquinas de coseij 
sSingers, »e?ninueva«, de«de 100 pesetias.—Gramófono» y bíGlclí-
MM desde 76 prntns. 
99 
Unica y espacial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da ola»« de artículo» pagando todo «u valor.—Reforma de al-
- y composturas de relojes y eramóforws Qarmtíz&ám, 
i TABLEROS, 8. LOTERIA, 1S. Ttéf. i M I . 
Sí, hijo mío, »í. Como a tu henmanito, calando lo neceaitea, to 
purgará con los deliciosos. 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Oajita de emsayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
Una ve?; Ueig-ados a ella, pasamos bos de los resp-eiotivos di&tiütoa, que 
a lia? gradas y ni órgano nos exta-. fueron esouethados con. mutbísimo 
s í a : la voz de tenor del beneficiado j frusto por cuantas personas se ha-
de Santanidor don Mareos, nos llena j liaban present í s : describiendo ia 
cu corazón de encanto. } rorsión id>eil Somaitén esnañoil y enail-
La multitud dentro del templo es teciendo la labor realizada por .el 
enorme .y hay precisión de ordenar j mismo, diu-anite su actuación hasta 
la fecha presente, dando vivas a 
Espafia, al Rey y ai! Somaten. 
A continuación celebróse misa, 
oficiada por don Ramón Fernánde;:, 
párroíco de Solórzano y arcipreste 
de Voto v cantada dicha misa del 
maestro Perossi, a dos voces,, por 
un nutrido coro de Somatenistas y 
a,fiíionados de la localidad. 
Durante e] (-fortorio se caaitó una 
v'egtma a la Virgen, del maestro 
V. M. Alvarez, cantada por José 
Vean Arem.l. rinl-jiiendo escolta tres 
individaiO'S del Somatén, señores Vi-
lla, Lezcano y Gutiérrez. 
Una. voz terminada la santa mpsa, 
se cantó un respe nso por los finados 
que los niños oigan la misa desde 
el coro. 
CVntado que fu" el F,vangelio por 
ô  esertor señor Nciutralón saibió ai 
palpito eil R.. P. Medina, quien, con 
reposada voz. pero con entera fir-
mo/.a v gran galanura, nos expuso 
los misterios de la Cruz, nos dijo 
mi] cowa-a de la. soriedad pagana; y 
en uno do sus elocuentes pári'afos 
nos hizo brotar las lágrimas. ¡ Có-
mo sería él! 
Temúnada la vaim fuimos- invita-
dos a comer en casa del nárroco y 
nuestra humilde peivoiia fué honra-
da con la reunión de trece minis-
tros de la Iglesia y la de cuatro se-
güares. 
Por la tar'le la romería fué ani-
madí.'ima. Hubo muchísima gente 
oue pa-s^aba y que bailaba a;l son 
detl organillo. No faltaban los chu-
rros, fine as fa.Vir;oa<ban sobre el te-
Treno, las rosqaiilTnis. los juguetes- y 
otra pai-t.ida. daS r'huehen'as, ni tam-
TH ĉo i y r-óino habían de faltar? los 
do-» carritos de crema helada. 
Los actos, en suima, resultaron 
brillantes. 
Angel CASTRO RIVERO 
Caistañeda, 4-Vi927. 
• 
Los que llegan. 
Hemos tenido ol «insto de sailudar 
a nuestro distinguido amigo Alfre-
do de Abarca y a su .señora esuosa 
doña Eiu-arnación Gómez Collado 
que han regresado de su \ iaj-e " de 
novios, después de haber recorrido 
varia.s eaipitalea ido Esmaña. 
—De París han prorrogado nnts-
tros di'SÍinguidos amágos don Fer-
nándo e Isidoro de Vierna. 
— D̂e Madrid, el joven Üanieilín 
Trueba Hazas, hijo de nuestro dis-
tinguido amigo idon' Francisco 
D. Trueba. 
—De Barcelona el oficial • de Ma-
rina Daniel Villalanta 
tu ario donde existe la ermita que 
simboliza, efl Monte Calvarlo. 
La misa dió comienzo a las diez 
y media, siendo ccilebrante el celosa 
párroco don José Antigüedad, asis-
tido por los sacerdotes dloñ' Domin-
go Sisniega, don Alfredo González, 
don Pedro Noval y don. José del 
lt 'V'>. 
í a : n i ¿ . Avenida de Pi y Margall» 11. íBran Vía).! 
I d l i U • io más elegante y séntrisQ m ^adridS 
-aso de primer orden,—Agua cornrate, culiente y fría en todas las /mbiíactoJ 
?ies.--AscenáOr,--Caíefccción.~C -o/toí ae baño.-Habitaciones amplían 
oara f> rr.ilia*. S o n 
Ej sermón estuvo a 
vinrw.íh 
Los somatenes. 
Es motivo prinicipal de este es-
crito el de dar en una de las có-
üumnas de EL PUEBLO CANTA-
BRO .la reseña que ae detalla y tam-
ba en hacer saber al lector que en 
reailidad el corresponsail de este pue-
blo ha empleado demnva arandís^-
do. •lo r! •3.0 JOlTCíSpon-
por el ropetido José Vega. 
A continunic-k'm se trasladaron- los 
aPl'.iadoR al campó de tiro desi.irna-
d'ói, virificando el cjercico correspon-
diiente. 
Terminado el ejeveicio referido les 
fué senada a todos dos afiliados e 
invitados al acto una é^rpléndida co-
mida. 
Por la tarde rezóse el santo rosa-
rio y salive cantalda por los somate-
nistas. 
A todos enviamos nuestra enhora-
buena una vez más, dada la buena 
organización do la fiesta. 
Por fin tenemos luz. 
En breves días e,' pueblo de Ha-
zas se hallará dotado de luz eiléctri-
ca por enicontrase- los trabajos de! 
tcrd.'bV) de Fnea casi terminados. 
El Ayuntamaento de Hazas pros-
pera; se han realizado durante los 
tres últimas años obra-s y mejoras 
de consideración, debido a la bue-
na marcha y administración e inte-
pairocjuia don Angel Mncicntes Gar-
cía. 
Bienvenidos t o dos. 
El corresponsal. 
m 
ma en sus crónicas, habiendo sido rés dcímostrado por los señores que 
debido a las muchas ocupaciones integran la Corporación municipal. 
Primera o segunda plana, a dos columnas 60 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta _ _ _ 25 — 
Económica, sexta plana 6 — 
Gran romería. 
El día 3 del corriente se cÉJebró 
en este pueblo La tradi'.-ionail rome-
ría de La Invención de la Santa 
•Cruz,- conocida vulgarmente por &! 
Cristo do Carasa. 
Los • cohetes • qué la vfeperá d.e lóg 
tí'ías srandies acostumbran a anun-
ciar Jas funciones, cruzaron los es-
pacios eíti-e 11 ándese sus estampidos 
sobre las montañas que ciroundan 
este pintoresco pueblo. 
A las diez de ta mañana partió de 
la - parroquia la procesión, siendo 
llevada, la Santísima Virgen por las 
•señoritas del pueblo para colocanla 
a presencia de su bendito Hijo, que 
tiene su humil'de morada en el san-
io recatan los médicos do las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y sa nutre. 
curando las enfermedades tío 
venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
ara;o dei cilo-
cuente orador don Jesé Urnitia, car 
l-HIán qué taéñié la famillia Gándara, 
predicador que es bien conocido ©n 
toda la provincia por sus dotes ora-
torias. 
A Ta>s custro de la tarde empezó a 
sentirse el hormigueo de K; juven-
tud ; todas las carreteras que dan 
aneeso ail santuario se veían Ueaiis 
de forasteros oue con su' presencia 
aiiiiinaban e,l ampiliio ííampo Kkuide 
la Naturaleza coilocó tino de los me-
jores panoramás cántabros, 
No quisiera caer en error, pero 
cree qué no hiubo un solo romero 
que antes de dedicarse a la función 
l^ofana, dejase de entrar en la er-
mita a postrarse ante los pies del 
divino Clisto. 
El baile e-tuvo animadísimo, pues 
Mcn a las o'aras daba a conocer la 
juventud la alegría idie hallaree en 
una de las primeras fiestas del año-
No quisiera terminar estas cuarti-
lléis '3Ín antes dar a. conocer desde 
las coliumnas de EL PUEBLO CAN-
TABRO mi satisíacción por la fina 
educax-ión que va demostrando la 
m M os m m n , n 
Eetratos de comunión 
de acabado impecable. 
Gmn H îtei Café-R«ftaursn3 
L Í A N G U T I E R R E S 
iníns. «meirican» OMEGA, par.» 
la p/md/ucoión del café Eiprése. MR 
riicoa variado». Servicio elegaut* * 
!nod«Tiio para bodaui, banquetes, etr 
Especialista en la repara-
sí én de baterías, dinamos, 
¿nagnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general t©-
di lo eiéctrico en ©lanto-
juventud idied Valle de Aras y de los 
Ayuntamientos limítrofes, despre-
ciando a diestro y siniestro aqueilaa 
vergonzosas costumbres de ITJS céle-
bres palizas, que tanto desdicen de 
los países cuiltos y civilizados. 
Carasa, o-V-927. 
£1 corresponsal. 
•jSr • • 
De mal en peor. 
Habíamos confiado en el rigoris-
mo, de la fecha que se cumple nm-
chas veces sin reparar en lo que 
viene, en que fué siempre y en que 
obédéciehdo a esta costumbre de 
fuerza tenia- que sea' a s í ; pero el 
cuadro de este año no lleva las ale-
gres pinturas con que se adornaron 
otros y ante la contemplaeion de % 
ineficacia con que se pagan los mis-
mos e-fuerzos de toda Ja vida, los 
á¡limes pierden presión y pasan a 
tocar un estado nmy cercano del pa-
ro intipuesto por las ci re un t anclas 
que se-píd-pan.-
Ni se río ni se canta en estas• no-
(he.s hermanas de los otras, más go-
i¡í-í\.sas; los id'íaS de ahoi-a parecen 
días muertos para estas .gentes 
a/ostumbradas a la Jucha ; mai-cha 
la flota pesquera y vuelve .sia haber 
toldado recompensa ailgu.na, sin más 
que eil buen deseo de sus hombres. 
y la operación nula fué ayer,, y el 
día antes, y hoy también se repite. 
Los anuncios que se hacen llevan 
pesimismos dolorosos; los que 
aguardan c/speranzado-s en los mué 
líes esmbian bien pronto su actitud 
por la desconfianza má-s completa. 
¡ No hay pesca 1 
* * » • * »•--'••• 
La labor de affer solo ha ríMiidido 
el si ijuiente resuiLtado: 
313 .•n-robas de anohoa, cuyo pre-
cio osciló entre pesetas 5,90 y 10,20. 
Eil tienupo, factor princ-ipail para 
estas operaciones, no se presenta 
bien y acasv> en sucesivos días no po-
damos ni siciuiera anunciar .una arro-
ba de pescado. 
El paseo en ia Plaza de 
San Antonio. 
Se ve muy concurrido el paseo noc-
turno en ed bonito lugar, al que acu-
dte principal!mente el elemento joven 
después á&\ ejercicio de las Flores 
que a diario se ccllebra en la parro-
quia. 
lí/Ois más animados y lías más «in-
quietas» no ocuiltam. su deseo de que 
estas mwiiones empiecen pronto 
str a.menjzadas por la mikaca: p9 
nosotros, más. «ti'anqxdlos», heiJ 
m rtcoincmdar a todos un poquijj 
de caima y aun cuand'o los ticynpij 
no vienen con la «negra», soguif 
mente que ed de^annpai'o no castij 
rá a nadie. 
Y ya que hemos tocado este asuj 
to, se nos ocurre preguntar: ¡, M 
desaparecido también de este pura 
confiado las sillas que todos los afit] 
se colocan en el paseo citado ? 
£i corresponsal,! 
DESDE S. MARIA DE CAYO! 
Hace algún tieraipo dábamos a I 
nacer eil proyecto, todavía er. esti 
(if-o,, piara la iconstrucniión de m 
i vai i'el era de enlace entre los puchli 
, de Abadilla y La Encina ; hoy .p 
I demos adelantar que aquel proye 
| to ya ha sido aprobado y muy f 
I breve contarán estos pueblos d 
j otra vía do comunicación., 
j Esta nueva carretera viene a 11 
nar un hueco grande entre las neo 
1 • 1 •' • .-• f-entldas pov psit&s puebloá 
. no pifie lisamente por dotailos de ui 
• cc-nrunicaciór, que en la actualiá 
í ai'cccn, ya que ambos e&tán sdtui 
j dos entre ' dos carreteras genérale I' 
, sino que su importancia estriba ( I1 
eil aicortamiento de distancia, ita cu 
| curda reducida a menos de la mita I ' 
vn.ido a la riqueza agríicola de la z I ' 
na que atrayieiSa, la que alcanza1 W 
un mayor desarrollo y aumento I 
i valor. 
La tendencia genr^ail que se olí1 
serva- es la do un mayor acerca.mi 
to y convivencia entre todos los pij 
blos qiie integran esl valle mra flSj 
chár un.iidos a la conquista ¿¡é 
no Mes a'-.pira.ciones. mereciendo 
este concepto lo-s más calurosos o 
gíos. ya que aislada mente ningiu 
de ellos* nodría sVanzar ei resmJ 
do a/petecido ante la barrera infn^ 
queable que pudieran pre&entai 
dos demás ; pero, con la cooperiw^ 
de todos, •pued'eíi marchar muy 
jos, dando cima á sus justos ad 
los y haciendo de este lugar uno 
üos más prósperos de. la Mon-taití 
El pueblo que más deficiente 
imunicacdón tienei, después de resl 
zado este proyecto, es Totero, pi 
blo que no debe perderse de viá 
para dotarle de una carretera en coi 
sonancia cen su censo de poblaciál 




ñ nuestros suscriptores de fuera 
Publicamos a continuación un boletín, que rogamos a nuestros «B 
criptorea utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Adminiítri ^ 
"lón. Apartado 62. en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por este eenoillo procedimiento podremos conocer y corregir 1 
dofioioncia«; que sean causa de no recibir con regularidad el periódi 
E L SUSCR5PT0R D 
R E C I B E E L PERIODICO CON IRREGULARIDAD, HABIENDOLA 











f1^ , de pe 
•¿ntimo 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
H OTE LITO amueblado alqui-
lo, económico. Sardinero, pri-
mera playa, temporada o año : 
bafío, huerta.—Rasilla : Doc-
tor Madra^o, 2. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que IPB in-
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
L O S 
EL 
nrrminiiw IIII»IBIHMI MmÉi—iiM 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
SEÑORAS. Emilia, modista 
madrileña, ha trasladado su 
taller a Santander. Cervan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez de] Molino, 
S. A., Eugenio CTUtiérrez, n. 
VENDO piso, nueve Habita-
ciones, «oleado, recientemente 
refoimado, buenas vistas, 9.000 
pejDetau. Burgo», 30. Droguería. 
COLOCACIONES se encuen-
traji pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
FábricA de tallar, biselar r 
restaoirar toda clase de luna», 
espejo» de las forma» y medi-
das que Be desee. Cuadro» 
grabado» y moldura» del pai» 
y extranjera». 
Deipacfao: Amóf de Etcalante, 
f. Fabrica: Cepvantet, 21= te-
léfono. 18-11. 
RADIO, pieza» aueltafi, alt» 
?oceis. Batería», lámpara» va 
ria» marcas. Siempre cosa» 
uuevaa. Félix Orteggi Burgo» 
número 1. 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y econó-
mkos, en la Drdgaiería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
S. A., E. Gutiérrez, 3. 
SE VENDE chalet, sitio cén-
trico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
ELEGANTE CORTE y esme-
rada confección la sastrería 
de Hnidobro. San Frnncisco, 19. 
NADIE MAS ECONOMICO. 
MAQUINA de escribir «Un 
derwood, semi-nueva. Precio 
de oca-sión, se vende. Informes 
Administración. 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo bsn visto 
igualmente. 
da todaa clases, para mano 
y fuena motriz. Tritura-




Apartado 185, ESJiLISAO 1 
Empresentante «n a^taml&Tñ 
Joaé Maila Barbo»*. CiftBAros, 
7, ttotcand*-
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es e] nnmero 15-55. 
SEÑORAS.—Institntn de Be- i MOTO «Indian» con sidecar, , 
lleza, Tableros, 3. Toda clase H. P.. semi-nueva, vendo 'de 
servicios. Exclusiva baño hi-
droeléctrico para adelgazar. 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, éftífleii 
torio. 
MATRIMONIO sin hijos, de-
sean huéspedes fijos, sitio cén-
trico, informarán esta Admi-
nistración. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilo» en esta Adminis-
tración, de Hueve a una y de 
(vres a siete de la tarde. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se venden en ia 
AdiministraciÓQ de este períó-
dic© a 5 pesetas los diez kilos. 
ROLLOS huecos de _ cartón-
fuerte, restes de befeinas, se 
venden partida importante. Pa-
ra tratar en la AdiQjinistracióa 
de E L PUEBL-O CANTABRO 
ocasión. Mariano Díaz, Sturn-
ees, Hinogedo. 
EN CASA buena familia de-
sean cab»!]ero estable, como 
único. PensicVn completa. Pro-
íongación Sol, 4, entre8^l€áo. 
COPIAS A MAQUINA 
De Mpiraorias, Tcstamentaa'a,R 
y de toda clase de documen-
i Vienta de máquinas nue-
vais y usadas.—Taller de Re-
imraciones.—«La Oíivma Mo-
derna», Martillo (esquina a 
Daoiz y Veüerde). Telefono 
31-79. 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a siete. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
PIANO se desea comprar -
do. Dirigirse: Méndez Núfí§ 
G, 3.°, derecáia. Foíida 
Lanyjreana». 
POR DIEZ PESETAS 4 
MES publicamos na anuocf 
diario, fijo, de quine*» pflK 
braa, en esta sección. 
N o p r e g u n t e a lo 
o b s e r v e e n c a ! i e 
p a s e o s y v i a j o 
q u é p e r i ó d i c o 
v a e l p ú b l i c o e n 
m a n o . 
CmiRT 
ALPOl 
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Q U E S U i ^ R E O E L O S 1 V E R V I O S 
E í S I P O R Q U E Q U I E R E ! 
CURACION SEGURA CON E L 
recet ido por los médicos 
más eminentes para cnrar E P I L E P IA, 
HISTERISMO NEUR*LGIAS R E B E L D E S 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA DE M iMORIá, 
APOPL^GIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
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P A L I L 
L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A 
o í i o r * a l U T E T i n S T A i cí l ,e r e c e t a n los d o c t o r e s y de-
P U K U A W I t I U E . n L . s e a n |os n i ñ o s . N O T I E N E R Í V ^ L , 
S o n m u c h a s l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , pero d e s c o n f i a d de e l las; 
ioú&z sor . n o c i v a s p a r a la s a l u d de v u e s t r o s hljltos. 
I?. í nil-8 I 
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L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s de c h o c o l a t e . — S o n la m e j o r go los ina p a r a los 
o m á s inofens ivo p a r a 
la s a l u d de ios n i ñ o s . 
ni SOÍI j i bu IIIH! ios meiores m m lis la I 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
> n i ñ o s . - L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l   i i  p a r a Z 
.5. 








Má« de seis mil plazas, muchas con 3.00o pesetíw. Comeré la nueva Je»y y reglamento 
bue acaba de aprobar eJ Gobierno para todos los que hayan servido desde cjnco meses en 
Blütelanibe y los retirados. Ponnuilarios, documendos y modo de olvtener esos destinos. A 3,50 
ajeniipllar a provincias, acompañando el importe én Olio PottaJ. Pedidos, a la Redacción 
fie LA PATIÍJA, Ancha de San Bernardo, 73, Madrid. 
Suscribiéndose también a LA PATRIA, órga¿no nacionnl, recibirá las refecione-s de va<-an-
Iministri tes y de adjudicación que publica Guerra, y noticia de como ha de traanitar sus solicitudes. 
C'IN'CX) pesetas trúne 51 re ; pago adela,nibatí"o. 
periódica t—«gBuaAflta- '-*mn*mij 
C a s a B a r - Q u i n 
Arcüiero, 3S.-Teió£on« 18-54 
E VENDE pî pel blanco, lán-
0̂> de periódico», a (áncupi-
•¿ntáíiioa kile. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se | 
yend« -.«i juego completo de 
corondele* d« *ei« puct<Mi, en 
buem altado, propio par» pe-
riódic» que au cwMpofijción »« 
haga, a linotipia, s« dada ba-
r?.to. Razóm «ata Adwiiniafcra-
l̂ M̂ 
F L E J E d« waabalaje, xiead», 
M vendes «• «ata AdatLoiatra 
cióe. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
' « l i s <w«¥5S: 8B8 WSSñm 
Avido barato, nadie; para evi 
éudfu. zmttitiw. prncif*-
i9Aft m « ¿ B É B Á > 







D E L A 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los vapores do esta ('oinnañía: 
CRISTOBAL COLON el 6 mavo. CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
ALFONSO XI ff el 2S mavo. ALFQNSO X I I I el 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el i9 junio. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 8 agosto. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más C,90 de impuestos. Total, 594,90. 












o I H 
en 
L O P E Z Y L O P E Z " 
saldrá de Gijón el dia 5 de Junio próximo para Coruña, Vigo, Lisboa (facultativa) y f 
^ Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa). Valencia, ^ 
•••arragoaa (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el día 15 de Junio para Port f 
p Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. | 
^ / a más informes y condicñoncs dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES « 
M«J0 DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. i 
Dirección telegráfica telefónica: G E L P E R E Z . ^ 
t y ^ y ^ r 
(Soanmldo por las Competías de loa íenoc&rrifcsieQ 
SForte d« España, de Mediaa del Campo a Zamora 
y Orenae a Vigo, de Salamanca a la frontera po7° 
teagoesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvíaá 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadea 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados •3° 
adiares al Cardüf por el Almirantazgo portugaéSj 
Carbones de vapora*. -Menudos para fraguas.—Agle-
raaraüos.—Ptrí centroe metalúrgicos y domésticoe. 
SCAGANSE F E D I D O S A LA S O C I E C A 
a S U i - L E R A ESyAflTOLAí — B A R C E L O K 
Felayo, 5, Barcelona, o a su agente un MADRIBj 
'ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN° 
TANDER, «eñor Hijo de Angel Pérez y Comp» 
Ha.—GIJÓN Y AVILES, Acentes de la Sociedad] 
Mullera Española.—VALENCIA, don Rafael T«saü„ 
Para stro* iBfsrmea y ¡praeloc a lat «ficlnas de 8» 
\ m € I E I * A M M J Ü & J L E M M m a J P A $ 0 1 , I 
Los mejores y más económicos, por ser éstos directos í | 
d'e la fábrica al consumidor. Siempi-e eiicontvará en 
nueátrois escaparates Jos precio* marcados. LT-n niño pue-
de efectuar las compras en nuestra Casa, en ia seguridad ® 
que d cesto es igual que sá Jo efectuase una persona '• 
mayor. Siempre gangas en señora, caballero y niño, des-
de 1,50 en adelante el par. 
I m m l ínínero 7. S M f u m u n ( m & m a Plaza ¥lB^).-T8lé(oaa 
Z3-39. i m m l t m . 5, k m se Escaiaele, l - Tel. 35-7é.-SsDfiK¡der 
estro teléfono es fil número 15-65. 
m 
íipores t m m españoles 
' m . ™ * ™ * * ^ ^ * 8V!tVTC!K)S REGULAREIS 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedáciones a] año. 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A LA ARGENTINA 
Cri t n'•(•(•. exnediciónes al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
S E R V I C I O TIPO. — G R A N H O T E L . — 
Ti Si H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
Para infoitnes, a las Agencias de la Compañía ea los prin-
cipales puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
9 9 9 9 * » 
bouaie m 
BlUByO preparad ¿ampueste 
Sfcuy* con gran «cuta 
«aoso—Ca^a 0,50 ̂ ís, 
i 
á« gHceru-fosiato de cal áe CR£OSOTAit,..?citerai^ 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gtout&i i 
6- e e ? ® j 3,5 « p c e « t f t t « | 
o s' 'O&ete*1' S e n e d i e i é k o F Í T R T " 
Wm wmtfb ase le» yarlaelyadoit 8a»Bae»tao 4c BeyaAei 
S.^aad«pi Bk 9SBEX BEEi lAOLSifOí—Man As l n BBMMBIO 
L 
1 f í s i c o . ( s e ^ o r u t - i S M o 
C o ^ \ J f \ L £ L £ Ü U \ S > . T f \ i . T f \ T > i L A P E T I T O 
F r ^ p s O s m * . c o n s ~ e U , t - C o . é e r a é » r i o £ e , r e • £ o £ o ¥ — > 
ELIXIR G0MEN0L 
ÁOUI tSTA LA SALVACIÓN Of QUE ^Of̂  
(fMOS ASMA.GRlPPt.BHONCUlTlS tK 
Ot VÊ TA {h TOOAS LAS FARMACIAS 
d b E I n a i 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
8 íe mam ?apcr 
22 de ffiaso 
5 de junio 
siguiendo via CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Vaiparaiso u oíros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
! r m clase 
PBílCíO m 3.* CLASE PARA HABANA 
Por vapores ORBITA y OROYA, ptas. 551,9$, 
Por vapor ORCOMA, > 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-conté-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes airigirse a su» agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d s B a s t e p p a c h e a 
Paseo de Pereda, núm. 0.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <bAS TERRECHEA» 
Este otero mía de ocho 
p 
plana: Iflfonaddn g 
poitiva. 
CO DES X ¿ A 
La situación en Marruecos. 
Seguramente ei desarrollo de las opera-
Les columnas continúan el desarme de las oabüas.-Lo que dice el 
parte ofitfal.-Otras informaciones. 
Varías noticias. 
V I L L A SANJURJO, o.—La avia-
c ión l ia i 'üanuiucado cjiue ei gene-
r a l Gaatiro Girulna se encueulra en 
Tuirg'uist y ^ne las coluannas tüj-
g u í a n aváflizfámidio a las tires de l a 
tairdiei die iayiar ctAtí ipioca reeisíeaicia. 
M gieinieinal Caiata'o GirDina ha v i -
sitadlo Imaaiilsoai. 
•Aíbid'^eil-K'adeir coailtiiiri-úa e.n V i l l a 
Sa i i ju r jo diesajnroillaiiid'o m í a admi-
a'abie obra podíítica en favor de Es-
p a ñ a . 
H a oameinizacío el temporal de Po-
l i iif.ittio en toda l a zoum. 
É l Mando se hal la preocupado por 
la gran c-anitadíad de gamado enfer-
mo. 
En Torras dlsi A l c a l á hay m á s de 
Icaiaftiracientbs mullios enfermas, ha-
Jucndo muie.Ktb in f in idad de etiuá». 
A MelLllia llegó el vai>or «B^^ceii')». 
H o v á n d o u n a g r a n exped i c ión de 
heridos y ©níermos . 
Ha los trabaje-s quo ee real izan 
' en Tcmres dle A l c a l á para, reparar 
'j<K3 diesperlleictos caiusadii>s por el 
íienipci::al se haai encontrado dos ca-
niianertas qnie quedaron enterradas 
diuinaaite los ú l t i m o s temporales. 
Ardid y castigo. 
T E T U A N , 5.—-La j a r k a del co-
mjunxlianite I^ópeiz Bira vo sai i ó du-
rante l a moche diel campamento de 
Caisa-Hamido, llegando hasta el 
aKliUiOd- de Dmadia. 
I.)(v-.i]c Casa-Hamr'iáo se ven ía oh-
sarvaaiido qiue el aduar .piarecía des-
haibitado, aumque eil cu l t ivo de las 
liienras no se ilnitemumpía. 
L a jairka se fué a l aduar para 
ver lo que o c u r r í a y se enoanlra-
r o n con las casas v a c í a s . Los jar -
kefTos esperaron a que l legara la 
j.innl'rugada y .al ver que no so pre-
isanitaboln Ibis moradones, prendie-
r o n fuego a las casas. 
A l vejr arder las viviendas snlic-
Hon áe sus escondliities las mujeres, 
ihorrornizádias por el ilnc.endio y en 
seguidla aurgieron los hombres, So-
miando los pr imeros diiapairos. 
E l esfuierzJD del los i n d í g e n a s se 
fenoamiaió a evi tar que sus vivien-
diaó se quemalran y ello hizo que 
sufrieran, muchas bajas. 
Enltire' é s t a s , s e g ú n lais ennfiden-
Ciia's, fi^gura l a del jefe rebelde el 
líairtiiti, uno die los m á s significa-
tíhs siclcniaa'ey? d|al Riaisiilnv, en la 
época, de l a irelbeldía de éste. 
Detalles de un avance. 
'CALA D E L QUEMADO, S.—tm 
coluimniais conitimuáron el martes 
ovamiciei hacia les obje-tives s e ñ a l a 
(dfe», no leiniaon'tírlaind/o re?afaénela 
síar'iia en n i n g i m a p^irte, a excep-
ieión de l a palrte de Ketaina. 
L a coluanna que operó por e>ste 
s i t io venció l a resistencia del eni? 
mi^o , ail que báifió d ^ p n é s de dura 
hieba, prosiguiendb luego feu mar-
oba vicftiOiTíosa. 
E l Tercio dio fuertes batidas, 
gilelndo d.escuidado ail ememigo tr».5 
o cuatro veces. Lhs rebeldes tuvie-
ron numetrosas bajas vis/taí?. ; 
L a a v i a c i ó n cooperó eficazmente 
arojando infinMiad de bombas que 
cauiüau'cin esi;i'agc.is en las fiias re-
beldes. 
.Puidjo ejstableceirse l a commiica-
ción con Badu por eQ camino d\i 
Tebetl Tamtagiui, logrando la A r t i -
l l e r í a establecerse en l a can-etera 
para ba t i r al eaieanigo, .que pi<:ten-
d i a hacerse fuerte. 
L a jai-ka de M ( i i l l a a v a n z ó brío-
sóndente ctesdle Bab Tiz i , haciendo 
La situación internacional. 
Los Gobiernos alemán y francés han 
entablado negociaciones acerca de la 
reducción de las fuerzas francesas en 
Paulino Uzcudun combatirá con 
Dempsey. 
L \ U E V A YOEK.—Paul ino Uzcudun 
ha llegado a un acuerdo con Tex I l i -
ckrd para combatir con Dempsey &1 
d í a 5 de juilio. 
Aún no ¿D ha íinnaldlo ed c o n t r a í o . 
Saint Román sigue su vuelo. 
SAN L U I S D E S E N E G A L — E l 
aviador Saint R o m á n ha crmmnik-a-
do a la-? once y media qiie sigue su 
vuelo y que todo va bien a bordo. 
Ruptura de neyociaciones. 
LONDRES.—Comunican de Tip i ta -
pa que se han roto las negociacio-
h u i r a m í a guaíndia eneaniga q n - es entre el gmmm) libera] Monea-
se h a b í a siit.uado en un p u m o L'S 
^ratégfco. Esta guiairdia fué descu-
bier ta por l a a v i a c i ó n . 
Parte oficial. 
M A D R I D , 5.—La a g r u p a c i ó n de 
trepas mandadas por e l tenienite 
corornejl Scinrador, de la columna de 
Keitama, ha iieiconrido el valle de 
leste noanbre, desuiunando lies adua-
|res y hiaciondo prisioneros-, l a h i r 
que taanbién llevaa-on a cabo otras 
fracciotnes de las cii.'Iuinnas qu¿ 
t p e t m i «in aqueúla r eg ión 
E n l a rcg'ión occid'ental sin no 
veidJad. 
Informando ai Conisejo. 
M A D R I D , .5.—En el Consejo de 
miaiisüVfs de hoy el general Firinio 
de Rivera i n f o r m ó a sus cocnpafíie-
ros de las noticias recibidas de 
Afr-ica y que se roficirem a l normal 
'Íje-iíiJrrollo de los ' aconíecimiiento^ 
miJitiares. 
Las wo3.umnas c o n t i n ú a n on con 
itaoto Con l a zona rebelde,' reíüi-
zaindo el p lan convenido y s in que 
enicuientren m á s alesií-áencia que l a 
que se h a b í a calculado. 
Todo «¡lio hace presumir que el 
dleíralrríiillo de las operaciones se lle-
ve a cubo en plazo mucho m á s pró- * 
x imo del que se h a b í a previsto al 
pr inc ip io . 
da. y el añanárante Simpson, porque 
los liberales no se 'avienen a nego-
ciar sobre la basie do naie Díaz con-
t inúe en ed Poder como presidente. 
L a reducción de efectivos en Rhe-
nania. 
BERLIN.—Not i c i a s oficiales dicen 
que el embajador de Alemania ha 
eonferencaado con Bria.nd acerca del 
probüema de la reducción de los efec-
tivos franeeses en Rhenania. 
L a revisión de un Tratado. 
P A R I S . — Q u i ñ o n e s id'e León ha 
conferenL-iado con Br iand. 
Las negociaciones para !a revis ión 
del Tratado de 1923 co-ntinaún noi"-
ir-aílniente entre lee representantes 
de Fmncaa y de E s p a ñ a . 
Un incendio destruye unos talleros. 
CLEMO.NT F E R R A D . — E n unos 
talleres de conptrucc-ión se dec la ró 
un formidable incendio. 
Los talleres quedaron destruidos. 
Maicillos obreros se encuentran sin 
trabajo. 
Las p é r d i d a s ascienden a un mi-
llón de francos. 
Ejecución de un bandido. 
C O N S T A N T T N (Argelia).—El ban-
dido á r a b e Semaoni, que ases inó re-
cientemente a un pol ic ía , ha sido 
ejecutado esta m a ñ a n a en Kebra ta 
Desiste de sus propósitos. 
PARIS .—El secretario de ki Con-
federac ión General deil Trabajo, que 
ej maltes comenzó la huelga del ham-
bre por haber sido deteniido, desis-
t ió hoy de sus p r o p ó s i t o s y p id ió que 
Je l levaran comida. 
Centenares de pueblos abandonados 
NUEVA YORK.—En el ceailro Je 
l a r e g i ó n de Luis iana hay cente-
nares de pueblos abandonados y 
• oasi suanergidos por completo. 
Las aguas siguen su i n v a s i ó n 
hacia l a m á s ricas t ierras etn las 
que se recolecrta a lgodón , arroz y 
a z ú c a r . 
Un volcán submarino. 
MOSCU.—Un volcán submarino 
h a apaireoido en aguas del mar 
Caeipao. 
D u r ó unías quince m i n u í o s y los 
l lamas alcanzaron una a l tu ra de 30 
metros. 
A l apagalrse el volcán q u e d ó for 
raada en el s i t io en que a p a r e c i ó 
u n a isla bastante extensa. 
Aeroplanos que chocan. 
PAIRIS.—A las cuatro y media úo 
l a tarde, y en él aerodiromio de Le 
Bourget, choearon dos aeroplanos. 
H l cojronel Píi/cot, diputado a 
Cortes, y el comandanite Brou-
gheuan resiultajron gravemente he 
•ridoe. 
Las negociaciones sohre Tánger. 
El Gobierno francés hace a España 
gunas concesiones y formula, a su \ 
en conipens8CiiXas 
El general Prime Se Rivera entera al Eonselo de mi- "í 
m t m de la macuá de las negociaciones de París. 
F,1 d ' a en San Sebastián. 
pesquero recoge 
en sus redes un 
L a escuadrilla "Atlántida". 
Pasa por Valencia 
con dirección a Me-
lilla. 
La primera noticia. i 
VALENlCIA, 5.—Esta mañana se 
inecíibieron noitioias de BaraeJona 
dicieTido Quie a las nueve había 
zarpado ron mnvbo a este pue r lu 
la escuadrilla de hidros «Atlán-
íida». 
Como a úitima hora de la tarde 
no habían llegado aún y no se te-
nía noticia algiuna de ellos, se te-
me epue I-es ha(ya podido ocurrir 
algún accidente, por lo que reina 
bastante inqniiellud. 
Directamente a Meiíüa. 
MADRID, 5.—Por noticias par-
ticudares se sabe que los hidros 
de la escuadrilla «Aílántida» pa-
saron de largo ante Valencia, co 
aniaiando por el mal estado del 
mar y siguiendo viaje diirecl a men-
te a Melilla, cuaupliendo órdenes 
recibidas. 
SAN SEBASTIAN, 5.—El joven 
de veintiún años. Arcadio Castillo, 
fué arrollado por un automóvil del 
Cuerpo de Ingenieros, que le ha 
cu usado diversas lesiones de pro-
nóstico reservado. 
¡Buena pesca! 
Guando se dedicaba a las fae-
nas de pesca el vapor ((Gure-Ibha-
repena» fué soiprendida su tripu-
lación al ver que en las redes ex-
traían un objeto de gran peso y de 
naturaleza desconocida. 
Se traiíaba de un torpedo de 
guerra francéB, de 5,70 metros 
de longit/ud y bastante diámetro, 
que no llevaba piuesto percutor. 
Tiene dos hci'lic^s y tinujn de 
profundidad y ha sido puesto a 
la disposición de las autoridades 
de Marina. 
Accidente del trabajo. 
En el apeadero de la línea de 
San Sebasiian a Tolosa fué cogi-
do entre dos tapes el guardafreno 
Henmenegildo Agtuayo, resultando 
con heridas gravísimas. 
Niña atropellada. 
En el paseo de Colúu la. niña 
de ocho años Angela Sarasúa, fué 
atrope liada por un carro que la 
causó lesiones de importancia. 
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Nunca creímos que para .toea-r el clarinete hubiera nccc-;ic!.acl dp t-ap^se la eafeT^, pero los jóvenes ja.po-
ne-ses de Kioto, sin duda para no cársje, lo lucen así. y no puede di'da-TS8 •.dtes-pués de ver Ja fotc^riiia. 
La de aj lado es de nn molino de viento y" torre- ds a-i' i :.!M en 'í lin-iircncss. Ofrcoé ía imvticubndad' 
de que en cil verano so n'q.ui'an a los turkia.s la<s hábil neiones de U torre, y a.l dedr de sus liauit-intes, 
nada hay más fresco en al llena. E] aiic y el agua los tk'neri en ¡a gloria que, en ese carso, se íabric-a 
.sólo rn Incilaí-erra-. Por úiilirno delu- r.\/- ¡vnv cil ouiio.?n. lector el a-pa:lacIo de Correo.-; de Wrsl ¡>pm-
yüold. Kl procedimiento es liara.!o y ücro h v c i : ' d o q-bli^v a da:- un paseo- higrémbo a los destina-
feaiios, yaque oviá situado a s-iel-e Iciiómetro- -.k i-a ciudad. 
Notas palatinas 
La Reina madre sa-
le para San Sebas-
tián. 
A Aran juez. | 
MADRID, 5.—ANiiiedio día sa-
lieron con dirección a Aran juez 
los Reyes, acompañados del prín-
cipe de Gales y de su hermano 
Jorge. 
La caravana constaba de siete 
automóviles, y uno de ellos iba 
guiado por don Alfonso. 
El objeto de esta excursión era 
presenciar la carrera de caballos 
Poco antes de las siete los So-
liera nos y sus acompañantes em-
prendieron el regreso a la corite, 
tribuitándoseOes una gran despe-
dida. 
En la estación /del Norte. 
MADRID, 5.—En el sud expréss 
de Irún salieron esta noche la Rei-
na doña María Cristina y los prín-
cipes inglleses, que van, respecti-
vamente, a San Sebastián y París. 
La Reina doña María Cristina 
visitará en la capital donostiarra 
el hospital de la Cruz Roja. 
Con ella van la condesa de He-
pedia Spínda y el duque de Soto-
mayor. 
Fueron despedidos por los Re-
yes, príncipe de Asturias, infan-
tes Isabel, Jaime, Alfonso y Fer-
nando ; d uquesa de Tala vera, pre-
sidente del Consejo, ministro de 
la Guerra, 3uqiue de Alba, prínci 
pe de Hoheniloe, duque de Miran-
da, duquesa de la Victoria, capi-
tán general de la Armada, conde 
de Vallellano, teniente general Ló-
pez Pozas, alicalde de Madrid, 
•presidente de la Diputación y otras 
distinguidas personalidades. 
Tainibién acudieron a despedir a 
la Reina doña María Cristipa va-
rios oficiales heridos que se en-
cuentran curándose en el hospital 
de San José y Santa Adela. 
Las carreras ide A/anjuez. 
ARANJUEZ, 5.—Con viento des-
favorabile llegaron los Reyes don 
Alfonso yx doña Victoria, con los 
príncipes ingleses. 
Las ault cridad es les dieron la 
bienvenida, trasladándose todos 
luego a visitar la Casa del Labra-
dor y los jardines del Príncipe. 
.Más tarvíe pasaron el comedor 
de Leganarejo, donde almorzaron 
en unión de varios aris/tócratas. 
Dísde primera hora Ta anima-
ción en el hipódromo era muy 
grande y a las tres y media llegó 
la infanta doña Isaibel. 
Poco despi'ós llegaron les Reyes 
y príncipes,,, dan.i" comtenzp las 
,Mnv:ra'; éóu M i w M é lluvia y 
tórfce viento. 
L a marcha de las nEgociaciCn^s. 
M A D R I D , 5.—En el Consejo t'a 
niinisia-os de hoy se refirió el pre-
'Sádieinifce a las negociaciones que ae 
llevan a. oaho en P a r í s respecto de 
lia cues t ión de Tángier. 
E n 1-a pasad ía samaaia las nego-
ciaciwi.os tuvieron u n paréntcs i i s de 
apliazainiienito pana que u n o « y 
o tms dialegadiors pctinnaai^cdeVaii a 
l a c>ipeot.aifci'va en espera de Ifífi 
aouerdos que tomaran los Gobier-
nos qi'ie ineprleeeinitain en r e l ac ión 
com cidrtas modalidad|?is dieirirt) de 
los puntos de vista respectivos. 
És to pudlo haberse celimado co-
rno un¡a r u p t u r a e.n las negociia clo-
nes, peiro eil liieicliio no se ha produ 
cido en n i í i g ú n moani&mto. 
Las u l t imas ridtdiciiás parecen in -
dícgir que el Gobiieimo de Fir.an.cia, 
por- conducto de sus neigcctatí'o.ms, 
hia conveniido coln los delegadD-s os 
p a ñ d l d s un nuevo m<e,ml':iráinduin, 
del cual h a h l ó P r imo de Rivera a 
los ministros. 
E n este m i e m o r á n d u m Pramcia 
¡haoe a' Eepaaíia aílgunafe Comcasio-
Teneni' 
nes .eoi lo que se rofirre a .sus [0 Jese í 
cionieis sohne Táaigiar; pero al 
mo t iempo fcirmula las petieJ 
a modo de c o m p e n s a c i ó n que 
c i ta eJ Goibiernk> fnancés del 
ñol , no precisajnente deniroBrue, seg 
problieuiia taaigOTilno, peiro sí { jgtinjanK 
chamemite irelaciioniadas con ést 
E n cuanto a que las negoel íH un p 
-able pai 
acionadí 
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nos a ce 
njeis ee llévalo con leíitiiitud esto 
puede produidir sorpresa., todu 
que ei Gobiieimo eapañ:,o] apunté 
t a p<rii:ib.atólidad cuando iban s. 
oiaiilels. 
PaiMeK̂e t a m b i é n r tropósi ío 
Gobienno fraincés, antes de Uéi 
la sodueión a eet^ asunto, t 
de d i^nsos tomafi que) tieaiien 
Ciión c^in e(l dieaenvolvimiento 
n ó m i c o y comarcial de los! 
p a í s e s . 
De tedias eueírfieis el Gobiramij 
Bien te opt.imii.stia y parece es; 
que las nie\gio(oiaciones hagan 
difioair l a sitn.ación de España 
L o s n a c i m i e n t o s petrolífero^. 
El personal técnico 
continúa los reco-
nocimientos. 
RÜRGO?; 5.—Los ingenieros de 
Minas continúan recomendó la 
provincia con motivo de los des-
cubrimientos de yacimientos pe-
trolíferos. 
IParece ser quie el yacimiento 
descii'bieriío en Provero ha dismi-
nuí; io en caudal y que de . él sólo 
sal'8 ahora un peepueño chorro. 
En el valle de Lamansa las im-
p.'.siones son más optijiistits por 
la importancia de los yacimientos 
allí existentes. 
i S i í J 
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Tángt t r , en Ko qniei a los intej XPQVO de 
e s p a ñ o l e s se refiere. pensamif 
inoerida 
•ión coi 
Después de una catástrofe jSuntü. 
Creen io 
(tulos d( Lo que dice el m 
quíBisía del me i?5.601106 
r liciones i 
c a ñ e t a s . pus gara •echos p 
Bote, no 
^ista téo 
SEVILLA, 5.—El ma:qiuiaista 
fael Zafra, que conducía el 
caricias qw fué alcanzado PoK^J ! , ] 
expreso, ha declarado que es*' 
detenido en la estación de Hoi 
chuelos para dar paso al 
•real, y que luego marchó a 
ana del Río para dar paso al 








Cuando se acercaba a la e ^"^g0^ 
ción vió el farol del expreso 
virtiendo que se le echaba enqj 
y entonces aceleró la marcha 
ra que el dioque fuera menos 
liento, oomio así sucedió, píij 
que su fren solo fué alcanzado 
través o sea cuando ^a halj 
pasado aügunos vagones. 
Sobrevino enitomces el choqd 
él al verse ileso procedió inmefl 
tamente al auxilio de los herid 
ayudado por el resío del perso 
que iba en el convoy. 
He a q u í a una mujer, la baditarina 
vienesa Mary Ley, físioaimente vul-
gar, q\ie cau t ivó aj públ ico pa r i s i én 
y que ahora constituye Ja nota sen-
sacional en los Estados Unidos. L a 
gran Prensa, l a sesuda Prensa no du-
da en adimitir la figura de esta mu-
jer como algo importante, entre los 
teroais- de acfcuailidad que nutren sus 
pág inas . 
L a f i e s t a de l o s t o r o s . 
En la cor 
ayer, en Madrid, no 
se han divertido los 
MADRID, 5.—Se ha celebrado 
la anunciada corrida extraordina-
rira, lidiándo'se cuatro toros de 
Ruieno, uno del duque de Tovar 
y otro de Sebastián Manga. 
Eil primer hiolio es francamen-
te malo y Márquez tira a aliñar, 
atizando un ¡il/ichazo caído. (Pi-
tos). La faena se hace pesada. Un 
pinchazo a paso de banderillas, 
tres pinchazos malos, suena un 
aviso y al toro dobla enmedio de 
una ;4ran bronc;;. 
Segundo.—i1:1 bicho está difícil 
y Ma,rcial consigne sujetarlo con 
una faena iiii!eli<.npnte y valiente, 
i~.'¡palando cen pedia estocada 
r.'/úv. ÍOvacicn y vnieMa.l 
'•v ' •'>. •M:'!! iiuíñz hace una 
fuma muy msn ¡da y termina con 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
Información de t h 
da España. 
Donativo del Rey. 
SEVILLA, 5.—El alcalde de 
villa ha recibido 2.000 pesetas 
Rey, como donaitivo para ios 
bres. 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n -
d e r - M e d i t e r r á n e o . 
En breve se ínaué 
rará el trozo Bü 
gos-Cabezón de 
Sierra. 
BURGOS, 5.—-Se espera la 
gada del ingeniero jefe de la 
visión de F'drrocanri'ieis, el 011 
tiene anunciada su llegada PÍ 
los días 8 al 10, con objeto 
efectuar la recepción definitiva 
trozo del ferrocarril Santandí 
Mediterráneo, que va desde BS 
gos a Cabezón de la Sierra, ém 
se halla coaupletamiente ternriií 
lo y se abrirá a la explotación 
día 1 de jiunio. 
un pinchazo y media estocada n1 
la. (Pitos). Otros dos pincha^ 
malos y un descabello. (Más 
tos). 
Guarto.—-Maipcial reaíliza llJ 
faena regular y mata de un F 
oliézo y una estocada corta. 
Quinto.—Con la muileta, M | 
cprez tira a aliñar y atiza 
sarTtenazo en el ouello. (Broncft 
Sexto.—Marcial no le torea c0! 
el capote por sus malas condid! 
T tiS y—VTJ 
y media estocada con vómilo. 
tpsL 
wllu i ; r diente t, 
nes. Hace una faena, breve y 1€' artamontc 
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